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Gold prices I soar ne;;flr
highest in bullion markets
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".tHln II stllkt {lvq pt:" .... It III
NIIVllJlht.:1 141100 1IIIIl.hltl lhrotlgh
II ~ sl 'Is I ollild ng W 'l t II
I t: I I I I stl LIlli poilu d .... 11 d
~ til dl HIli lstr It I I <; III In Ifl
III Ih p", 10 dlY" thl.:l !IIVc
hlell ...t:\'ld hluuuy ,"(;l(ltlll-.. :-otll
,1111 wllh Ihle sJ:ItJrl~ .1lrght III Nip
Il" (tilPvl'r.,Jly buildlll~ 11111 Wll!
hv II II l!il 11) Illt:l1lf .... III ""I I,ll
fw I pUlIIp'" tlllrfill I pc til I Ittt:1l
diJllts ~Inke.: 11,1 wcuk 011 MlIlllliJY
'\() d Il1lln\11 ltor.. w. II IrrtStl d
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bngs o[ das!;I[led matCf1tll ~llJO lid
the US Inlelligence ship PUl hill
\VdS destroyed bef01 e North Kfl
n ~I tuptured the VC'!;St; I leI,>t \ / I
I naval ((lllil of mqulI y h. It
was laid
But the; t J bngs seized bv tlu
NOI th KOI( Ills ~ontnu1('d Illit I
million Ind docum~nts less lIT II
01 t mt than the malcn.11 III Ill(
bug th.\l was destroyed S lid I II
utc.:nclnt Slt phr.-n Burn" OHIlI I
In char,Ltt of lhl 2uf'blll ~ I (S ,II
dcpll.rlrncnt
lll:ulenlint l'tUriS Oppttllftl hI
rorp tht courl ID!;l nluh( h( [ol( tl
IIdJ lurnl II Idl today III hI II !'
llfnony f,om lhl Pmblo (rl \
II r s tid thf I h HI not het n I I
ough llnl( to dcshoy III Ihl II 11
hllflll tht N lIh KI1r '11'" h I II
<led lh, sh \}'
W l thllW llIll hI .... VII III
sull md II ",nk hUI Ih IIi "'In
III \\ 1<:' ",hot I~ hI II I hI I
lht r HI So I til III I 111 IlIpl I
throw IIlV m l!l ClV( I t 1 I I
l IllS Illl I I S II (
fll hi I Sidp oN I~
<Iv
'I, dl <;lllh( d
(I nfllSlllll smokl
It I r~I,,'h J\.OI III
I "'lIbnl II 1111 i I I
/Ill II" Pw III
( I 111m III II I 1 I!
Plll bill S I rrr n HI I
I t hi n Sl tIl hIli I 1/111 I
Illtd (,It fill I til ...
(ult lIanl II II I 1'-; "lid
III Jfjdf d IJ II I IIl1m III I. I {II
I hi r W IS Il IInllng t I (
mllll'<": I VII [!lUI \\11" d
Ibed II I IIrll nl 11111 I(Hlltr II
I h h IR.... \J I It ., II Vt 1 I I I I t"1
f lhl I nl( I. :11( II' II v !V(I
I~llt II If 1hI Ill! 1 n 11 VI
llil tlonu I (lU pm r I Illtl (od
m Ilentll W IS 'Ill lit I I 11~111l\
HI With m IX(
I I(du(lr! LlH Slnsltlvl Il<r
tTlInJC lqUlp", nI t P \Utlf I \ til
III IX( I/ld I 1.llIlllfri 'hf
highlY IliJs~lrll d In Itt I I II
mc.:lntlcllill II litiS III
He sdlU III In v I I lJllt S
lum thlt Il v,~ld hlVl HIlll rId
nine lo 12 hoUl' tn burn tilt l(
urns 01 dot umt nL.
o( Ihl
I III I
r II \
till Iltll
willi th.
T--------·------~---
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Portugal blamed
killing of
~C\frican leader
20 mill ion Italians go on
~()MI !til II lI<lldt.:11 Illh
Wi .... PIILI},.c1 vl .... lartlly IS II fS11
1II111 d .!o Illlilltlll It IIlIfI~ 'lllppl cI
~ I ~ fl III hi' il st /<lelll f II ~trlk
.. I I Ill$. ({ Pllbllc.: W'I .. I1111 llt!1 d II
cr WI,rld W II II
A~ I iJt 24 hour stnke ("·r high I
I"ll.n'*on, hCI.l.lllll ellc:dlvl.' Il 1l1l11
IIIl,:hl pllIIU: look 'lrrngt.:nl 'ill.:un1Y
f1( ISO ~ ~ IhrlJlIl,:hlllll Iht.' 1.:1Iuntry
1Il1d L II, uf .I,. 'lilt 11\:1.: uunnJ.:: In I
llll' ~111t\1 hI( wt1rkl'tt. III IlI1Jf1f I'
I"
.... 11(111/ PUIII.L ~lIdrd.. took lip pi"
1 I Il~ lund bllllL hltu!ll" (I r II IJ I
IIle 111 11 K"nl ifill elslCwht:rc In ttll
c.:lIlllill V tilt! I \VI II tn(lIrllllll S(lllru
'<.lId spc. t.:l II \lt1l.:krldcs III (1111 CtJ
Illpmt.:l1t Ilkl ll.' Ir UiJ'I l;renadc"i
h don.. ht IllIcls <.II d shldd!< hIli
Ill'" hlllil lip 11Y ~Illfnl} !II/I.:( S
"IOS( ow FtlJ h (l.t< ul( I J
Ih( StlVll1 lommunlSt palty Ill'
WSPlP~1 1'/ Ivdl t:htllgfd yl sl.... ,
d lY lhal PflltUg II \Vtl~ It pfln"il
bit If r lilt I~S I sln<.ttlf n I f MfJZ
Inlhllll( Nall 1111 r fbll/ltl fI Fr
fnl II IIII f 111111 MOIlIIIIIJ)., I S Sal<.t 1IT1
III III htlll II Y III 1111 Ii
f Ihl 1'111 tlll~1Il Sl
hfll~ll~ Ihl pap(1 llrll"d Ihl
Il1ulll. I With thl l!IIV II 111 Ht 11
II tllllh " 1-'1 Ilug ~I!'--o O( (t 1111
1\IIIIIo.,llI (f r1llUI Ittl III
I)f M "dlull dirt! Ir \!Ilndl!
\\ II n I I I rnlJ I xploc!t d III I vrJl
\\ ill I( I f V. J~ WIlII(IIl'~ HI pi \
11",UIII SillilY! "Utll'lIlllt
I e III VI II hI '"lIld helvi ht III lui
II I I,V I I Iluj..(tJt St st tnt pilI II
1111 PIIlug\ll,>( Illlflflltll"ls fl
I II II MlIZallllll'llJ( I~ ... 1111)11111
n, II lid, I lll( II II I I • I /lll"l III
I ()II J I~II Ill! V Wit II
III III II! l!'--o f lhl Stll/ll
II rllfll(lllJ.: 111I11 d
VI I I hIli II I P "I
C"lInln(;ts to l:nsurc Its ~UCtC ...
W.lshtn~lon s agreement to wo
I k to\\ ards J conference W IS nd
Ie known III a note hnndu! III
I"T<.n<h Amb.... Sidor Chllils III
I (t hy Wdlium RflJ ('I s thl Sl'
I clary o[ St31t
Fr mCI sug~estcd lhl hlg fl,tll
nne lmg In nole s lo the US Hus
Sill .Ind Brit lin :W r11Ys "'~Il ilnd
s'ld lh. PflllJfls~d lllnfC'1 III LI
tWUIl Ill( <otln\:J(~ l'p' ~1I111
tf s 10 the II N should Ie r> II( d
I tnlp Hhll \. I 111 ... 1 In I I ...t
ItiM P(tI(C
I h( NIXI n HlllHIlSl1 It I '11 \\ tI
IIPlllt( III IIlv 111'0 ffilWI (1 \\1
t h 1111 pi III PllIVldl d hlg 10111
Ipll'lllh III~I tllflfll IJllvtI<lv
II Ilv 1111 ~(I urHh\IITt [01 I ['-lIll
1.11 Ill' 111I1"iIIIlC llvl tnt l IHg
S( III If ... "lId t hi I 'S \\ 1 I t II
lIN r1(!tultls.1 till fflll P \ I
1 1111 1 pI mpl1v I 1 111 III
III Illgl ml 111
I hI .... would III III
11111111'''' hi 1v.(1 II
• II h I Ihl • lb. I
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"""" IIlllllrll
II aliI II II Id I hi ... I rill
dUI, hlllll Ih, I III
nf( 1111 I
lilt lIS V ~\ \1'-; It II 1111
I' \\( I HI\ Iv. nil nl 11111 I III "I
IIl1n II .. (, IIlHWlllk If 1111 S(ftl
Illv ( Ollfll tI IIHI IIlIl~t II( nl. fl
.ltd III IHlp mrdlllilm til lIs bY
lIN DC (I II 111\ \ ('11111111 J I1f
IlIg IIr 'wt. III fI
WllIII Ih, US nlPSSuJ..!, III FI
InCI SdHf I Illy tho I lht II S
pit pili cl I (I nSl I" d nlJ
llil LII'I r lVIIUI tidy ~{)UJlI
S lid till Ie W.Js IHI h ISll obJelll In
plllvide d dlllllirTl ..lls «(luld mtl I
I I) I hI! III r II h lS)S til 10.;1 t
Wf Ik d II glflllllr! ,ubllS
fhl 'IS \\l1llfrl the Itlk~
hllp IChllV( trI <.JI~l(ld /\1 b
ISIllll sltl!(mtnl fin thr bl<.:IS
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We ha\l~ been seilIng lottery tickets for veal S at Af 10 a pIece because unlike ot-
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btl~ l>t dl( Ill:-. I g I 1\
(VJrl nl t
o II (I \
lilt I(S
g~lIlg b Jldll Il1s I I
places U Illg ~(dlll Is I< d) tht,
de c<t nL! \\1 I K n the mile rl(
tt.:<:tor PIIll(IP!c Ol1'l Bntlsh ex
pen tt I\tls 211nO mil .... 1 \etk
S'\L('~ 11~ !llle'S b)l <Ill III
Illd pI IV 11t: h( uses of i1stenm
lpp~lIatus J:hs (bents \\110 Inti
ude ImpOI tnnt Iltern ItlOn I « n
celns hnd that tht~c out \,.)[ <"l
yen S\\CC'ps ale JJosltlVe Once
\\ hen ~II ~lJ, wuved IIInoc~nl
he fouffil. a !ii1ll11gfn Itter flll"o be
n{'ath I con~~ not blou..rht IlIlo
In mpOltant btard meetlTlg,
Bl:It I che lJ)el solutIOn fOI aln
one atrald of eavt.::sdloppers IS thE>
sCTambllllg mochme that dlsto
I b telephone (oIlVersallOn:s-and
thc s"', Illlbl('r f\luntam ~n J.:U
uanlnd to j 1m any 1111(lt tails
l1\1s lOll
•
slOI)Cs lImost up to the end l1I::lrth
plcastd about till ...
r\ 1 (I ph H S alt r 1 I Il I
mblt tit dlP:S (uff I Ilk.... I til
bUlkles and founta n JJll]>.; I hl
leal c even toys flowel pots Jlld
lamps with bUilt In e Us !Xlln\
1 ml(ro tlansmlttel s ell v 1\
l ntealed 111 a \\ f 1St \V It, t1
Its microphone has a tiny Ie Id
tlavellmg unseen up a SPy s Irlll
under hIS Jacket sleeve 10 nd
III a wallet thin tape t eC0rdu ttl
<: ked IOta the lOslde bit pst po
cket WIth a 'SnecJal wire.. Spl ( I
subst'tnted ror 'tift' ordmpi y tap"
thiS model Tuns conttnuou.':>ly fOl
five hours plcktnl{l up ....a r.anl-:l'
of up to 45 feel, <~••,
- ,
1 he Owl s Eye a mJRI 1 V r l
mela small enough to ftt mto d
mdn s hand can be reCll1lte l t(l
SPy on VtctlffiS It electncctllY am
pl,fles avaIlable light to pr ,d"
ee 8 bright lmagc of the PPISOll
It IS photdgraphlOg ftom a <lIst
ance One small J apanes( I \
camera can sec Into
room up to 100 Jyard:j a\\ IY I til'"
comes In handy fOJ lOstan( ~ fOI
kceplll", an eVt: on guests at PI
atul( marvel Clnd relaypo t(l
Inotht I e fllcf.: no v Irrl~ \ \ -t\
the Samt hulldlng
One IS not even safe In lh( p
cn all If an mc1uslllJl I p [II
cal spy \\ clnts tl"l 11SI('1l In ht II
ah\ I) s fll< I f III nch riaTt 11 I
\\ ood \\ OJ k r , 11 l( \ .. hIli j
up Clll nl:ljl bv s unds 111<1 I I I ~
thl m b I k V( I 100 ft It
In Aim II I I nIL
I l)h n ... , I 1
S (( 1 shllt l)llt n IIUIl .... l Il(
thc SIZ~ 1 f a pt st I... C st Imp III I
a llJ.>l I l ,dll hllld<.'n lrl a II (
[case I I a sUltcaSt Tht IS( hi
a tlnV IInlle llll<Jul( h I I I
II ft I tht m III III (I ph111. \1
S( lei:ld plugs nto the lape It ( I
del Th( tao( Itlns fll 10 I
te'S Is a<tu ltld bv tht: \Ol I I
picks up lin S lIlfi up t 10 f('
et 1\\ PI In I n I III II SIi':1 I f1' II
FOI s('CI ('t Illl \\ lth llJsloyal In
tentlOIlS thll l IS I tlnv tl III III
t( I t fl be t <J Dt. t I h( b 1 I
the thigh 1 II1llophltll: \.. hllh
(' In be built Intl I stOlklf1l: ~u p
endet and I mllll taul I"t I I
\\ hlth fib IIltl Ilt s I I
slopes or JO the Jill" I ilgc
A good number of advanced
skiers members of the club VISit
the slopes and there are tImes
some of them get annoyed Y. Ith
our students But on the whole our
1elatIOns WIth club members
are good he saJd
It costs Af 150 to use the 11ft
for a day but the advanced stu
dents are allowed to use the 11ft
for Af 50 The money 's paid b\
the students themselves
The EducatIOn Ministry IS pro
v,d,ng the students WIth skiS
These were acquIred m~nv 'e.,rs
ago and ale 110 lne oc"l he sriold
Pnzes for the February 21 ev
ent Include a number of pairs of
skus given by the Entwlcklung s
DIenst Asked whether he se~s
an IOterest takIng lool In the pc
ople here 10 ..:r1c.1I16 hn s 11,..1 eel
tnnlv \\e get th~sc days mill)'
more spectatols than \\(: u' d
Unav8111blilty of skiS nnd skIIng
clothes on the rna ket and [at 111
les for repaIrlOg sklls :'Ht hll d
rJl'lg the oro~n.:ss he S:\I I
On Fridays the threl' to fOIl
hundred sklc ar", outn1111bcIC'!
many tlmes by th~ spectiltors h(
said
Asked whethl'r mak n~ of skI
locally IS pOSSIble he saId Pakhl
\\ ood would r;l3,kt.: g)(ln sl<: Is hI I
the trend IS tt wid makmg l}xm
from metal and plastIC
Mendmg the skIS h \\<,:VCI
would be no probl('m If c;; mt hnrh
learned the ,kill
thiS year at the (h u'k, AI Kh !Rde
"mter Studt nto; ~rt nullollirh
•
He's got a bug in his bowler hat
Even when hIdden beneath I
thick carpet the (lbug to pl(({
up every WOld spoken wltilln 25
feet of It and transmit the C\I
pet the bug can pick up eve
ry word spoken wlthm 25 teet of
It and transmlt the mformatlOn
to the house next door In Olle
test 10 a nOIsy office even whls
pers We1e picked up by hI:> Intn
There WIll be skIIng
WIth heavy snowfalls thiS
Il was Just aftel opening 1
In a bar In the City of Lon
that two company chalrmt.:n n II
fOl a qutet chat about til :lloe
tant bUSiness deal
They sat al a table n I COl ntt
well out of eat shot They had ta
kcn only the hrst fev. SipS of
theIr dnnks when a young man
entered the bar He hung hiS 1)(
\\ ler hat on a sti:\..nd by tht:: It ta
ble then went to thc hal SUint
dIstance from them and 0 del ed
~ dnnk hIS bllefcas( beSide him
But thIS (auld have happl:ned
In any city anYwhere lnl th
anks to the development of n
n1atuT\satlOn m eJectrontcs spy
In~ (and counter spymg) for VIt d
mdustnal defence and pebull d
a slal( WhICh \\ould have seen I
pd IIlcredlble Just a fe\\ \1 liS
ago
Knowmg hl' couldn l he II
them the two bosses 1 e"'umed
the r hll~hly u.mfidentlal talk
What they dldn t realise was Ih
at their conversahon han been
s~cl12tly recorded fOI the beneht
of their competitors The young
man Wd5 an Industnal esplOn Igl
Clgent. hiS bowler hat contamed
a powerful microphone and mm
lature radlO transmitter and hiS
hnefcdse held a short wave I adHI
I t.:Celver and a tape record( Thl
complete outfll IS satd to he IV
111able to anyon(' \\ ho cal p v
lbout 1: 160
By A swr Wrltet
MlR,stry for the last fIve years
The students use th~ slopes loft<
and the lodge mudc b~ the Tour
1st Bureau and now plm.:eJ at ",he
dIsposal of the Kab II lntNh,
tJOnal SkI Club
Only a few of the students
show a sustatned Interest In the
sport saId Herbst a member of
the DeutSChe Entwlcklung s Dlen
st whose malR job 's headlRg the
chIldren s home at the Kabul
House for the Desl.l"u'C
Tn the grollp of 41J there are onlv
three who took the course for
more than two years Another 18
are graduates (Ie last year s C(lU
rse
FRG volunteer~ have conducted
the course since Its inceptIOn five
Years ago Horbst starteJ last
year It has heen declUed Ihat f nc
or two of the more advanced stu
dents WIll be I(IVW a lello"shlp
to VIsit FRG ()' hIS return nex
year they w,lI take (halges of
the course
AssesslRg the learDlng ab,loty
and the stamina of h1S students
Herbst said skllng IS somethJRg
entIrely new here As gymnas
tiCS are not partIcularly popula1
either the phYSical conshtutHJnS
of the students an·· weak ExPoI
CISes to strenJthl?n the I~gs of
the students tak~5 up a good por
tlOn of the IOstructlOn time h
said
The students are taken by bus
10 the slopes two days a week
They have plcntC lunches on the
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AFGHAN SKIERS TOCOMPETE
-FOR TRIP TO WEST GERJMANY
I enJoyed and aprreclated yOl1l
ed tonal a fev. days ago about the'
aVaIlability of pitY telephone~ ar
(und the city
From my I ng r('s den C In Ja
pan I came t 1 know and ldm re
the system used there where Pub
I relephones w<>rc mad~ avallab!£'
'n small SlOres and publll.: counters
SlJ they could be used from tht" str
eet
All were of a dlstmct VI:' I<'d color
mnklllg them readily Identlhable:
when lookmg Most oC them had
a bwtt In senes of slots to depoS1t
the coms for phonmg and yet the One of the newel models of
units were qUite small-not more the almost lradltlonal matd\
than about one foot each way like bQ~ Spy tt ansmlts,..,(learly 1000
a cube ""'I. .... feet and works WIth maximum
They appeared to be very dqr ejficlenc,Y wheo concealed InSide
able also At n1ght the shop-kee a CIgarette packet a bnefc:}:")e .:1
pers could take them inSide thclr JJhng cabmet or on a \\ mdO'\\
stores to avoid pilferage or damage pelmet
I suggest you ask the J ap,\nese
Embassy for mformation about
them as I believE' they would be
a SImple solutIOn 0 an U(gent pro
blern
I also appreciated your EditOrial
about Arlana and our troubles lIs
too bad your encouragement lo
Government OffiCIals etc to help
us doesn t have effoct ThiS nllehl
applv to fnendly countries tou
(hurles H Bennelt
1 here are many ways to see an
art gallery but thl! most pamless
way-at least for thiS reViewer-IS
to SIt back In comfort and Ie'! the
paintings file past YOU
ThIs delightful event took place
Monday at the Amertcan Center In
Kabul where a handsomely pI)1 to
gclher film On AmerJca s Nauonal
Gallery of Art In Washington DC
was shown
The 45 mlulc colour film was a
National Broadcastmg Company
Tplevlsion speCial the kmd of th ng
that restores one s fDlth 10 the telc
'ISIOn medium
The movie S' arts ofT In a hght
vcm an easy mtroductlon for a tra
d tonally heavy subJcct and Is
<;moothly narrated bv Robert culp
whose mellifluous \() CI:' S ncar Irt
Itself
The l,;amera hterally nows throu
~h numerous gallenes focusmg on
the magnificent treasures of 'he wo
rId 5 youngest nat onal gallery lf
lrl wh Ie at the ~amc 1 me l.:atl.:h
mg a bit of American informality
by way of bare fteet outrngl.'( u:-,
ha-<s bare mldflfts I d baseball
taps-Americans d)fl 1 dres.. up for
1ft galler es )
Mosl of th~ pa nUngs one s n
lormtd were donatcd by Anw lan
p3trons of art but the bulldmg If
s< If s a gIft of Andrew Mellun one
I t America s foremost phll101hroPIl.:
m [lIma re art lovers
1 he arLhltcct of the huge bu Id
ng the narrator expla ns was II lt
the time of lis planmng and was
gt .. en the LhOlce of retmnl': from
Il....IV~ hfe or conttnumg with the
budding rlans and I vlng po",slbl\
s x months more
He chose the latter and died Yo lh
III SIX months of It s completion
\nyunc who has VISIted In Irt
museum knows that It s work Yuu
usually covcr a few m les of galle
I cs and spend long hours n pl~as
urable but taxm~ concentral (n
on masterworks
The film reheves the burden from
both aspects allowmg one t{ rE."lax
while hstenm~ to the story behind
the pallltlllg which brings the work
uf art more al ve tor he Vewer
Narrator Culp called the galler)
a ~ymnaslUm for the eyes and It
.... ould be only folly to search for ,
more apt descflptlOn
Pa ntlOgs by Whistler Sargent
Rell1brant (who left an ImClge of
hiS lalcr destitute and sohtary Jlfe
lor ull the world to beholdl Vel
Meer Monel Van Gogh early
Picasso-ali the grcats from mod
ern t mes to the claSSical pen ods of
rel glOUS l.:anvases- n all 700
"cars of art pass n breathtaklllg rc
",ew Within lhc shor -tCi minute
penod
fhe beaul1ful women With wh
Orll the gallery dlrcLtor has had a
I vc affair for the past 49 years
Ih£' nl1ntature pallltmgs so small It
has to be vl€'\\cd through a magnify
ng 21ass (but Ihe pflce of the work
was lar frum miniature cost m:
S Ille $ "'I() 000 ~I square lOch)
Whlt:h all proves that art galler
e~ are nol sleepy storehouses lor
valuable t.:anvases but Viable md
\ v d hlstoncs of humelnkmt.l
Letter to
the editor
Forty students WIll 'compete fo)
pnzes apd certifIcates In ask'
race on February 21 on the cho
kl Arghande skI slopes The
first pnze may be a two months
tramIIll!I cour.;e In the Federal He
pubhc of Germany and skung on
the slopes of alps, Eberhard Her
bst the Instructor of the skI cou
r.;e said
Skiing courses baw been held
tor Kabul hIghschool and umver
SIty students by the EducatIOn
Movie on U.S.
• National Art
Gallery
fascinating
..
-
,
change
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hut Ihl s del her lit elrnblvalenn In
t hI.: <;trV C dIsh nesl such n
np Hllllt StlP r n I bl: f IdJ!cd lip
Ild [h"n th 1-111 ... "pInt expcdel!
hlc'i<; It
I h' S( fl Irl.!ument s h> nIl
rtll'ln 11< \ t Angllc In Methodls{
llllfl1 1h sLhsm b...van wth
... ... I.:h U lip t \(' ( hur(h
o dl.'r Ie h 1 \V( ... 1L v 111(1 h s frHmd,
Ii tl n)\ :-'Cl I I t I J found a lhurch
hUI t r I lrm lnd r~v \e the Itfeles<;
hU"ik f l.:1 ntl'mporelry Chfls"tJanltv
II \.. , 1- r 1I l.:1' I A\SISI ~ ,on~1
! I) l' I 11 VI.: ;,tg n H t
h lXlh (ntlry (hlrl.:h tf Englund
d d nIh I\'C tht: 1m Iglnatum I)
h( II (n tu hcsc !lItter day f([ars
and In any case loathe'd enthus a
In lll\ fl rm
I <J \ ~ 1 1784 though
Wt ,ley r I'll duJ himself that ,he
and h s If Ie \\crs rcOla ned within
Ih< (hurl.:h (I J:ngl md until much
lat"'l I hc ~ Ill:! I I I \.. as the or
d n I n~ bv \o\es[(y (f 1\\0 mm s
tel s t.lJ preach tht:: W d n newly
ntlt'p~ndent Amenl a
r he lid; of l.:onlern bv the Eng
IlIh bishop... [UI th~sc ormer sub
Jl.: s (J til Bntlsh (IO\\n w IS sUt:h
It'! l In lh Il s 11'11 Yt:: r hq' refused
I l:( n l,;rltc I b ... hop lu th Unl
ted Stut ~ Samucl Seabury .... ho
hill bccn elc t"d In Connedlcul
h Itl I c:c k lOn"e'\.f 1 on nstead
Ir III lhe- h h 'Ps 01 tl t: ptrse<llh,tI
Inti anti H mo\ f'r n F.r'l.: P 11 I
Sl.:otland
I he snl \ ... 1 III wt;d b~ fllrlh~r
Iragm Itt I" f Melhud 1\1ll i.l ftel
Wl~IY'" delth 11 BOLlin man,
\Vcr re Il,:lIuns tf thl hUUlgeOIS rlS
r. lllhtlll\ Ih It \\eslcv II Mclh d
1 q t::d nllc II ~ 1 like .Ilho
j() f 0 I {J 41
thl l r( ilion uJ ,.. oriel \\ h
{h \V ule! IIVf; In Jrl atmosph( I
of cent' II toler Int.:~ ~nn 1I1ldei
"tln(ltn.c: Tl gnrdll ss of dJllC'lC'nce~
due to spec flc J}( sJ! IC n II !pVll
or devellpmt nt sO( lal sys ems
1'1(1 s !em 'l1 .... g{ S r hlston II ht
Illl~l
Thl J Jlnl IlIlf'f('st of ill J1( I
pll s n P <lce nu (SSttrites tr Ilv
m< 1(' Ih, n l \( r I {f( f( I I
I{ riel t n 11m d 11 nl n I n
mutllli IIndf I"'t Indlng
Whclh I I \\ iii b PlllS~( 11
bilitci tl I llli Iitt I Ii fllmC'wl
Ik I nl1ltcr If lsses~mtnl
lh mom I nt <lnd (OndItl( ns In
\\t Hh It Is t Ik~n Contacls amo
ng statesmen espeCially II Icnd~
hive 11\\ ~vs noeneo flC'W h lrll.l ns
to th~ 1)1 I ly of COODC'I atl II
I he h 11m,:: or I hlo lel('1 r lOT(
Id J( a 1 g It hu lIlg has bel 11 l V
l!uatpcl I~ ppnTlune In til C In
suit It IOns lmon~ thC' stfltl'SrnC n
r the II n Ihgned w( rl I
Ie leduct Ihl: ulde Ir putl
t p mts to thl level of the Belg
I Hit I C Iro C mferences Wt
ulrl mt: In th 1\ the Dolley 01 n n
alignment finds It difficult to ad
(pl <:han~ts \\hl('h have laken pI
1<(" In tntfClnatlOnal !tfe
The deSire of most counlt I .., to
Overcome the): frufIlework (1 bIoI,:
concePtp;oJ~'Sl'e~tlve of pressu
I e-IS VISible a"f' ol'esent
A broad polttlcal actl\,; J("
m mded It 15 only 111 thIS way
th,lt equal coopelatlOI1 In all \Va
lks of poltltcal SOCial economIc
and cultural life can be ensur
ed
The evolutIOn of the policy of
disengagement from the blocs
has lTlsured conqltlons for talks
111 a broadel <: Il de than a t the
fllSt and second ConCert n ....e of
the non allgned countrlPs The
polley of noIt alrgnment \\ ntch
has followed wotl9 devel( pmlnts
has evolved too
One of the aspe<: ts of t.he Iu
(( HI' lei 01 fI(Ot' 4)
, I
p'
I"
den~andedaction
1\ to adVise ttu final dele1!alcs n'l
t b nd th~m
If t S an nd mUun II the W Iy
n wh ch the Imal de ISIUIl will go
howevcr then no snortmg parson
\\ ould f\ lhe moml.!nt g Vc better
dds than c:ve 1 money f)r the prl
... nl <;lheme r f f( un {)n approved
F r n ny AngllL Ins md Melh
dlsts failure at thl~ SUIj,{t:: 'C n,
lnt:olll.:elvahle But wh It \"Imld bl
worS<' would be a un 10 of thl Lll
t al of both l:hllr<:hc\ whl h It. r
Lerl<wl HI.t!h Churl.:h Angl l.: 10\ I"
\'.('11 \ {xt emc (vangel L 11 of
blth dll10m nat (lns!{ l111kt othl.:r
1111 lnl,:CS or ~V~n to form thems< I
\t's Inl Independenl rt mp ch r
\.hes
For tIll, reason Ihl ChurLh
I nglund ha ru[ed IhDt a 75
{{ 1 VOle n f Ivour S nCl.:cssurv
Ihf' slhcm to succeed
What arc the objections to lhl
SLh( me fhcrc ure no dllfer"n t:~
\(> b IS l doctrine for bOlh chi r
lhL' hlvc sI.:rupl10ls1y ml added t(
... ubstrll.:red from Ihe (athol c
llith they Inherited Nor ducs th
( hur h of England S I,:onnectlon
.... th the State bother manv Me-tho
tJ sts n I \ The nbJeLI ons arc rcally
"ummc I lip n he rhri.!!;f' Chul(h
()nJc
It IS the propQsed ServiLe uf Re
\.onl:11I Itlon which IS caUSing Ihl?
grc tesl mlSl' v n 5 It w II ('ntu I
the mlm~ ers of both churches lay
Ing hands upon their ncw brcthnrn,
1311 t many exlr<.!11 c Evungel Lab
n bC'th (hun:hes lh s loob sus
r L olJslv Ike re ord nation 01 lht
!\Iclh( <.lIsts by the An~hl.: 1O'i AntJ
n thl olhcr "de thl" IS Just wh It
~<)f11t '\m.:!o Cnlhohc.. W tlld hkt
lh ...crv I nw In
A 1 hc gr Jp altog the
By Mladen Gavan](l\ Ie
slav delegatIOn
Anothel prominent Iffll:lal 01
II ( Ailiann Dr..tgl St:Hn~nkov
VISIted 1 anzanla KI nyrt lJ~
ancla Zambia Somalia and the
Sudan 1 hesl' day~ PI f.'~It!cn
Tlto:s spclIal ('Ilyoy Kocll PoP(
VI( had talk:s III Alglels With
PIl:Sldenl Boumtdll~nne and othel
hIgh rdnklng AlgeTlan Ofilclals
On the other h Inel YUgOSllVlit
was VISited bv the Egypllan Fe
Illgn MIn st£"1 MahmOUd R III
who h ..mdcd Presldenl I I C) PIt'
sldcnt Nasser s personal mbsJ
These.: contacts of Yugoslav (n
clals took olace parallel wah lhl
activity of other statC'sme>l )[
tht.: So l'allee thlld world
EmpeJ or HaJl 12 Sdasslc t f Elh
IOpt l had talks With som{' AIIIC
ITl statesmen lIst lutum 1 Pit
sldc:nl Bouml'dlennc (If Alg2fll
VISited Kmg Hassan I[ of Morocco
whll\: the Indian Prem er Mrs In
cilra GandhI attended the (on
fercnc(' of Commonwealth PI !TIl
MinIsters In London
Many contacts were [('LOI Cl I
In a few months Th,s was lind
oubtedly necessary smce the y( lJ
1968 left behind a heavy bUiden
of unsettled problems and Il,. \ e 1
led once agulIl the detnnlc nl tI
effeC\ of the pohcy of pressure and
force 10 Intel national hfe
One could come to the conclu
slon that there were no ~xcep
lEJillIodoa2 at{l JO MalA Ul sUOIl
dIstributIon of regions and at e IS
where peace was jeOpardlsect
All regIOns of the world could
become zones of peace but alsu
eaSily transfOl m IOto the hotberl
of a ne\\ wClr 1 he past ve ~rs m
dlcale the justlflabilily t I ~ lch
fears
When peace and In.ternatlPo31
cooperatIOn are 10 question the
worI(J must b,e trC'ated as an pntl
ty RegIOnal cooperation pr( su
mE s mu rC'ly genet al efforts f I
i
" po
r" I
(If th<
lCt If v
Undoing 200 years of history
Church of England to undergo radical
On July X It 7 pm vot nl! Will
take rlal.:(, In two English Cilies
wh ch (auld well change radJcally
lhc rau.; or Ihp ehr st an Church
throughoul the world In London
the poll \.. Ii I be of I hI
c, mb ned ConvocatIons 01 (
tClbury IIld York
'h s Sl premc assembly f th
( h r h f Englund .s n fact Br
Ins Ith.st lr"g slit \ body As lh
11 nhf'fS r ll'iC hl.:lr lawn did arm ...
f (f I! I nsl the mot on thcy will
If ,k "l rldy d Ircrent fr( m the
L1 (lCs \.. h) nlf't n Edward I s re gn
no Yt:: rs d Iccr Norm:1n Conqu.... st
\ l Ihl s Imc hour 1 B rmlngham
th ueh In slightly more modern
g Irh-Ih(' MC'lhodlsl Conference of
r llll ]~O I11lOlsler\ Ill! In equal
numhe If Ilymen WIll (ast Its vote
I' ss t s the SIme for both tlec
I I I bod s the rei n on of the 1 v
chi rch(.. Iler 200 years of scpar I
lion and oCl.:a<;lonally hoslthly
Jr the scheme of reun on IS agr
~ d Ihe '1 C 10 de" y of the two
lh r h"s \\ l! hl)ld a Servlcc (f Re
llat un and from lhe 1 on be
welded Into one nunlstry It Will
c rlulnly l{ Id AI ~"can and Mellin
tJ I lnurl.:hes n olher l.:(}untr"s t l
f)lI v <;u (
It III I~ dr I" othe Prolcstanh
I <..;hytlf I (ongregat onlsts and
B Il sls-ll1tQ thIS new un I) II
ltdd ellso be Ih ... me In\ of link ng
Ihc Pr )lc'ilanl Churl h(" WIth thl
Rom n (athohl.: and Urthodox to
nlmUnions
A Lre It deal h Illg~ upon hc \II I
.y )f Ihe ('ven n of July R Lind
t Will II It be done Without mtJLh
r-r x(' diSCUSS on nnd sertnusnes,
, hl.: W Ih of the H lly Srunt dn nl I
lh\ I)'S (It an lectoral almmpherl
I he' v It ng h IS begun Lllrcady lIld
v II gin unt I July bu th S \ Oil
Ncnaligned meeting
Broad political
\\ hlle- lht; Th(lIan Premlcr Mrs In
Df; v< lopm('nt:-. n the -=e end
h ilf r f 196q Cf naJn)y had a neg
Illve be'lnng On the act \ Iv I
the nun aligned l.: untl ~"
Con~ldc I bl(" Jl r( WPI C' tie
I efoH needed agam Ie I "lit I Ite
broadel (' m~uJllu:):l~ 11l) ng tht
slltesmen of I n In "'h Ilt:d \()
rid
And n( ton!) I1f n It l In tht
slatesmen 1f th .... n n dH~n€d l
untlHS hat! I s II (In:) I',
g Inlsed so I Ir \\ l II C> J I S
f «( unlJ Il:S I UI II .... \hl: , I I~ (I
the non aligned
Ih s Is a nc\\ clem nt
SltlVl: nentntl In 11m J at
fUSing a broad(; I g til( Ilnl
1111l ahgncd anel Iht I III
109 lounlnes
I h< beglnnllig (It til N \\ \ l.
ar wdlcated that the' ltltl:nll r (,
the Y I sl,w CHI t 1t \V 1
tn « ntlnue ltS n Ii I ..tl ~[II\I1Y
of traditIOnal engag Itltllt lie J((1
to Impn V(' Intel Iitl n d co Pl
I Itlon tnd strength n peace
fhls actlvlty IS no\.. g Inlng I I
IllDortance as lJ(lit of t xlens Vl
consultnttons about th~ L J Vt:
1Ilf( of the third Coofer"~cl of
the Heads of State m!..! G( v( rr
ment of tht non altL:nC'1 countl
les
Presently planned I to (lgan
se a senes of oreparat) J1 meet
Ings wh1ch WIll most hkply be
held ,n the Eth,op13n (pltal-
AddIS Ababa
High ranklOg Yu~oshv omCletls
h ld many meettng!'; III I Slglll
ficant consultatIOns In the pnst
month whIch chiefly related to
the treatmenl of questJo lS pert
ammg to tntelnahonul ltfe WIth
rn lhe framewol ks of the prE's
ent consultlitlOns of the no'l 31t
gned -countrtes
For Instance the Pr 51dent ol
the Federal Conference ,f the
Soclaltst Alliance Ra.to Dugonjlc
VISIted Jap 10 India Cambodta
nr! (('vlon is ((: ld"er of a Yllgl
The press in the West I
Automation rapidly. coming to newsmaking
The nature of the pless IR al lIy Shalle Babel trade and workel s uRlon strong
most all the democracies In the ly object to the automatIOn of
world IS changing A period of me degree or the other the press Industry the newspaoers
reformatIOn of the press has sta The LoUISVille Courter Journal claim that they Wish to milke mo
rted The new phenomenon wh In Kentucky which has about re use of comouters •
Ich IS iR reahly a silent revolu 50000 clfculatlon daily and Sa" Computers are also used fm
t10n IS gaining momentum Soon Rafael Tlmf::s rn San FranCISco accountmg-clrculntlOn md rn
a umform pallern of press WIll whICh has a cIrculatIOn of 40000 ventorY
emerge rn all the countnes Ifr copies make as much use of co In mOst newspapers the same
espechve of whether they are de mputers as other newspapers In computers are used for a vanctv
veloped or develoPiOg the URlted States do 1 mentIOn of pUI poses Once a computer lO
Three features of the ,nterna these newspapers because theY mpletes ,ts Job of composiOg ,t
tlonal press mark the cra of re represent both medIUm and sm III goes Into advertlsmg and then
formation WIde Use of modern sIze newspapers Jn the UnIted St clfculatlOn and the accountmg
technology the survival of the fIt ates All the neWSDaDels I VISIted
test and the dlmlnlshlllg appeal lnvestment for the ImpIOVel1l had computers and hOPe that new
of 1 V and Iadlo ent of technology 01 the press 's and beller ones will corne to thp
DUring my recent trrp to Eu no more a hmdrance The small market m a short ttmt
rope North Amencn and Japan papers Itke the one I nnmed all The ne\\ spapers In England at
I had the prJvllege to VISlf man) ove use as many computers h least the nnes I VISIted are lust
newspaper offices some small the medIUm and bIg ones beglnnmg to use computers Th~
, and some big and observeG Computers help newspapers In 12 newspapels In Japan I was
Iclosely the operatIOn of thesc pa composmg Arllc1es and report, told by the Japanese Ed,tor andpers and studIed the changes th are fed to them and they send el PublishelS Assouatlon In fokyo
at have occurred 10 the past fc' ectnc pulses to the tYPIng mn use computCI::s III lhe same \\ aY
years <hines from whIch a tray of that the OIlSS 111 [he UnIted Sta
The use of comoutets In th punched paper comes out fhls tes does
prlOtmg DC newspapers IS a llf ~ tray of paper IS automatIcally The use o[ computer techn 10
recent phenomenon From the sent to the.! automallc hnotYPt gjo reduces tyoographlcal (!n or~
Boston Globe 10 Boston WIth machines whe1e the mattel 1:; and Improves the readlblhty It
clTeulotion of 450 000 <lady to composcd uutomates the press to an xtent
Press Enterpns( In Rlversld In thJS klOd of operalJOn hun I where It IS pOSSible to beat the de
C~hforma (CIrculatIOn auol t Ieds of oeople used to be empl I adllOes and cxoand and Imp I ve
)0 COO) III u~~ computel s In "'0 yed But no more Although thl cIrculatIOn and advertiSing
11
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Nixon s detenmnatIon to solve the MIddle
l'Jflst cn~ls has been obVIOUS (,;Incc he took office
011 January 20 As he hunself has said the d lIl~er
of a nuclear confrontatIOn In the MUldle I 1St is
now nearer than ever before and the longel the
Issue IS deadlocked the closer It wIll conte To
prevent StIch a catastrophe hIS talks WIth Pres I
dent de GaUlle abolIt a swnmtt and ahout Ion
vmCln~ 1I1transigent Israeh leaders rna y hear
fruth;
What Is expected of thiS VISit IS the prep Ira
t .on of the ~round for holding of a summit meet
IIlg hetween the SovIet URion thc United st Ite,
France and BntaIn Smce the Glassboro summit
tnore thHn two years ago betwC'Cn Lyndon John
son and Alexei Kosygm and at which Bobm and
Frznct were not represented many new dr\c
lopments mlsunderstandmgs have arisen
lor m.stancc Since the exchange or \ lews
Ul It tool< place III Glas.'iboro the nature uf Irlll
Iment has changed The expected talks on anh
ml"_\i1)e defence ha\e not occurred Even the hte
of the NonproliferatIOn Treaty IS hangln~ In the
halance Tho!oic who should slim It have rell tin
.( il from dom,.; so and those who have seem to
be r('~n ttln~ theIr action Nixon S \lSlt tu 801ln
may result In takmg lugger steps towards m lk
Jnt: the Nonproliferation Treaty effective
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IS lhl hr'l till lht: he III of lhe
J J Ll V IS on 1 mspcdlun tour
f Ihl prOVI11l:Cs I h S I.... a wdl.: 1111.:
g"lu, ,ndud" th, «lIt>r ,I I
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Nixon9s trip to Europe
=
\
Pohtlc II observers are watchIng the forth
comll1~ VIsit of IUchard Nixon, the presIdent of
Ih.e United States to ftve caPItals of Western
EurOPe with great mterest The VISit and the
talks wIth the reader.; of these hIghly mdustr ...
nallons and member.; of the North AtlantIC Tre
aty organisatlun win have profound effect on
the Improvement of relltlon!'; Ilctwccn Ea~t and
We!\/.
Th{' man who became the president of lhe
United states about a forthnll:ht a~o 's well ver
sed In 1Ol{ rnallOn 11 polItics lie has \.tl~ilcd the c
('ollJ1tru:"t and many more when he was the VICt
flr< slIlrnt hi hiS country in the 1950 S fie nnW
seems to hI working hard to sohe all thc out
standll1g: mtcrnatlflual Is..o;;ues of the d ly Thf'rc I
no (tuuhl Nixon has Inhcrltf>d many prohlt rn'"
fr(JIll.1' predrf C"isnr VI{ tnam the Middle I :lst
an. dl armlment In s{)me of tlhose prohlt 111-;
whuh nerd Immedlatl ,Ut "tllln from thl world
It>adc rs 10 I til(' 1wo big: Ilow('rs
HI VI It tn I'ans al a time when the 'I
(tn 1m I f all tllk" aTe J:"l)lllg on and also at I
l!m<> Ih It the lilltl II Stales h.'t.'\ :lpproV' It lht
I rf"lll h plan tur I Middle 1 ast summit IS (If P Ir
,muunt 1m) urlll1Ct illS presence In I)ans and
hi t Ilks With tht ht' ,tis of tht': t IlItcd st:ltf!S nt
gohat'"~ II-am cnuld hr,"~ ahout ta\ourahlc dl:'
\ elcpll1cnts '" tht much prolon~cd nc~ull3.ttons
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A three months course. 111 Austr Ih l un A~rt\.-'1.Iltw.: ~l \llll1l1llS
tration Is pro\lhJ:" I \ Ilulhlt' lurul1l lur UISf.:USSJ I tht' 111111 III
duslry prohlem~ of i\SII \fa 11: I and tht south [) I< Iltt
This IS the bell~f 01 II \ \Z\ll1l l)lfc~tur (ll lurt:l",u Hell
hons of the AfgbaOJst m MUllstn ul Ag:IU'ultUl 1\1.11111 IS Olll
of 14 agricultural adnUJlIslr ltors frum \S13 Alnc I uut the South
Pa~ifie attending the course; uigalllscd In tilt \\1 t III HI llt I) Irt
ment of Ii xternal I\Oall'S
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Rage as suicide deterrent
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SClliors in theColJege of Literature were the first to finish final examinatIOns 1111111 '" tltt
senIOr classes or Kahul tJmverSltv IIere (IllS V~JrS A'radtIate' I)OSe \lith the deun 11111 fUlullv
members of the colJege
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!JlllStn \\ tit Iht 1111).;<11
I P I 1 Sl In J pn I '4
btl~ l>t dl( Ill:-. I g I 1\
(VJrl nl t
o II (I \
lilt I(S
g~lIlg b Jldll Il1s I I
places U Illg ~(dlll Is I< d) tht,
de c<t nL! \\1 I K n the mile rl(
tt.:<:tor PIIll(IP!c Ol1'l Bntlsh ex
pen tt I\tls 211nO mil .... 1 \etk
S'\L('~ 11~ !llle'S b)l <Ill III
Illd pI IV 11t: h( uses of i1stenm
lpp~lIatus J:hs (bents \\110 Inti
ude ImpOI tnnt Iltern ItlOn I « n
celns hnd that tht~c out \,.)[ <"l
yen S\\CC'ps ale JJosltlVe Once
\\ hen ~II ~lJ, wuved IIInoc~nl
he fouffil. a !ii1ll11gfn Itter flll"o be
n{'ath I con~~ not blou..rht IlIlo
In mpOltant btard meetlTlg,
Bl:It I che lJ)el solutIOn fOI aln
one atrald of eavt.::sdloppers IS thE>
sCTambllllg mochme that dlsto
I b telephone (oIlVersallOn:s-and
thc s"', Illlbl('r f\luntam ~n J.:U
uanlnd to j 1m any 1111(lt tails
l1\1s lOll
•
slOI)Cs lImost up to the end l1I::lrth
plcastd about till ...
r\ 1 (I ph H S alt r 1 I Il I
mblt tit dlP:S (uff I Ilk.... I til
bUlkles and founta n JJll]>.; I hl
leal c even toys flowel pots Jlld
lamps with bUilt In e Us !Xlln\
1 ml(ro tlansmlttel s ell v 1\
l ntealed 111 a \\ f 1St \V It, t1
Its microphone has a tiny Ie Id
tlavellmg unseen up a SPy s Irlll
under hIS Jacket sleeve 10 nd
III a wallet thin tape t eC0rdu ttl
<: ked IOta the lOslde bit pst po
cket WIth a 'SnecJal wire.. Spl ( I
subst'tnted ror 'tift' ordmpi y tap"
thiS model Tuns conttnuou.':>ly fOl
five hours plcktnl{l up ....a r.anl-:l'
of up to 45 feel, <~••,
- ,
1 he Owl s Eye a mJRI 1 V r l
mela small enough to ftt mto d
mdn s hand can be reCll1lte l t(l
SPy on VtctlffiS It electncctllY am
pl,fles avaIlable light to pr ,d"
ee 8 bright lmagc of the PPISOll
It IS photdgraphlOg ftom a <lIst
ance One small J apanes( I \
camera can sec Into
room up to 100 Jyard:j a\\ IY I til'"
comes In handy fOJ lOstan( ~ fOI
kceplll", an eVt: on guests at PI
atul( marvel Clnd relaypo t(l
Inotht I e fllcf.: no v Irrl~ \ \ -t\
the Samt hulldlng
One IS not even safe In lh( p
cn all If an mc1uslllJl I p [II
cal spy \\ clnts tl"l 11SI('1l In ht II
ah\ I) s fll< I f III nch riaTt 11 I
\\ ood \\ OJ k r , 11 l( \ .. hIli j
up Clll nl:ljl bv s unds 111<1 I I I ~
thl m b I k V( I 100 ft It
In Aim II I I nIL
I l)h n ... , I 1
S (( 1 shllt l)llt n IIUIl .... l Il(
thc SIZ~ 1 f a pt st I... C st Imp III I
a llJ.>l I l ,dll hllld<.'n lrl a II (
[case I I a sUltcaSt Tht IS( hi
a tlnV IInlle llll<Jul( h I I I
II ft I tht m III III (I ph111. \1
S( lei:ld plugs nto the lape It ( I
del Th( tao( Itlns fll 10 I
te'S Is a<tu ltld bv tht: \Ol I I
picks up lin S lIlfi up t 10 f('
et 1\\ PI In I n I III II SIi':1 I f1' II
FOI s('CI ('t Illl \\ lth llJsloyal In
tentlOIlS thll l IS I tlnv tl III III
t( I t fl be t <J Dt. t I h( b 1 I
the thigh 1 II1llophltll: \.. hllh
(' In be built Intl I stOlklf1l: ~u p
endet and I mllll taul I"t I I
\\ hlth fib IIltl Ilt s I I
slopes or JO the Jill" I ilgc
A good number of advanced
skiers members of the club VISit
the slopes and there are tImes
some of them get annoyed Y. Ith
our students But on the whole our
1elatIOns WIth club members
are good he saJd
It costs Af 150 to use the 11ft
for a day but the advanced stu
dents are allowed to use the 11ft
for Af 50 The money 's paid b\
the students themselves
The EducatIOn Ministry IS pro
v,d,ng the students WIth skiS
These were acquIred m~nv 'e.,rs
ago and ale 110 lne oc"l he sriold
Pnzes for the February 21 ev
ent Include a number of pairs of
skus given by the Entwlcklung s
DIenst Asked whether he se~s
an IOterest takIng lool In the pc
ople here 10 ..:r1c.1I16 hn s 11,..1 eel
tnnlv \\e get th~sc days mill)'
more spectatols than \\(: u' d
Unav8111blilty of skiS nnd skIIng
clothes on the rna ket and [at 111
les for repaIrlOg sklls :'Ht hll d
rJl'lg the oro~n.:ss he S:\I I
On Fridays the threl' to fOIl
hundred sklc ar", outn1111bcIC'!
many tlmes by th~ spectiltors h(
said
Asked whethl'r mak n~ of skI
locally IS pOSSIble he saId Pakhl
\\ ood would r;l3,kt.: g)(ln sl<: Is hI I
the trend IS tt wid makmg l}xm
from metal and plastIC
Mendmg the skIS h \\<,:VCI
would be no probl('m If c;; mt hnrh
learned the ,kill
thiS year at the (h u'k, AI Kh !Rde
"mter Studt nto; ~rt nullollirh
•
He's got a bug in his bowler hat
Even when hIdden beneath I
thick carpet the (lbug to pl(({
up every WOld spoken wltilln 25
feet of It and transmit the C\I
pet the bug can pick up eve
ry word spoken wlthm 25 teet of
It and transmlt the mformatlOn
to the house next door In Olle
test 10 a nOIsy office even whls
pers We1e picked up by hI:> Intn
There WIll be skIIng
WIth heavy snowfalls thiS
Il was Just aftel opening 1
In a bar In the City of Lon
that two company chalrmt.:n n II
fOl a qutet chat about til :lloe
tant bUSiness deal
They sat al a table n I COl ntt
well out of eat shot They had ta
kcn only the hrst fev. SipS of
theIr dnnks when a young man
entered the bar He hung hiS 1)(
\\ ler hat on a sti:\..nd by tht:: It ta
ble then went to thc hal SUint
dIstance from them and 0 del ed
~ dnnk hIS bllefcas( beSide him
But thIS (auld have happl:ned
In any city anYwhere lnl th
anks to the development of n
n1atuT\satlOn m eJectrontcs spy
In~ (and counter spymg) for VIt d
mdustnal defence and pebull d
a slal( WhICh \\ould have seen I
pd IIlcredlble Just a fe\\ \1 liS
ago
Knowmg hl' couldn l he II
them the two bosses 1 e"'umed
the r hll~hly u.mfidentlal talk
What they dldn t realise was Ih
at their conversahon han been
s~cl12tly recorded fOI the beneht
of their competitors The young
man Wd5 an Industnal esplOn Igl
Clgent. hiS bowler hat contamed
a powerful microphone and mm
lature radlO transmitter and hiS
hnefcdse held a short wave I adHI
I t.:Celver and a tape record( Thl
complete outfll IS satd to he IV
111able to anyon(' \\ ho cal p v
lbout 1: 160
By A swr Wrltet
MlR,stry for the last fIve years
The students use th~ slopes loft<
and the lodge mudc b~ the Tour
1st Bureau and now plm.:eJ at ",he
dIsposal of the Kab II lntNh,
tJOnal SkI Club
Only a few of the students
show a sustatned Interest In the
sport saId Herbst a member of
the DeutSChe Entwlcklung s Dlen
st whose malR job 's headlRg the
chIldren s home at the Kabul
House for the Desl.l"u'C
Tn the grollp of 41J there are onlv
three who took the course for
more than two years Another 18
are graduates (Ie last year s C(lU
rse
FRG volunteer~ have conducted
the course since Its inceptIOn five
Years ago Horbst starteJ last
year It has heen declUed Ihat f nc
or two of the more advanced stu
dents WIll be I(IVW a lello"shlp
to VIsit FRG ()' hIS return nex
year they w,lI take (halges of
the course
AssesslRg the learDlng ab,loty
and the stamina of h1S students
Herbst said skllng IS somethJRg
entIrely new here As gymnas
tiCS are not partIcularly popula1
either the phYSical conshtutHJnS
of the students an·· weak ExPoI
CISes to strenJthl?n the I~gs of
the students tak~5 up a good por
tlOn of the IOstructlOn time h
said
The students are taken by bus
10 the slopes two days a week
They have plcntC lunches on the
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AFGHAN SKIERS TOCOMPETE
-FOR TRIP TO WEST GERJMANY
I enJoyed and aprreclated yOl1l
ed tonal a fev. days ago about the'
aVaIlability of pitY telephone~ ar
(und the city
From my I ng r('s den C In Ja
pan I came t 1 know and ldm re
the system used there where Pub
I relephones w<>rc mad~ avallab!£'
'n small SlOres and publll.: counters
SlJ they could be used from tht" str
eet
All were of a dlstmct VI:' I<'d color
mnklllg them readily Identlhable:
when lookmg Most oC them had
a bwtt In senes of slots to depoS1t
the coms for phonmg and yet the One of the newel models of
units were qUite small-not more the almost lradltlonal matd\
than about one foot each way like bQ~ Spy tt ansmlts,..,(learly 1000
a cube ""'I. .... feet and works WIth maximum
They appeared to be very dqr ejficlenc,Y wheo concealed InSide
able also At n1ght the shop-kee a CIgarette packet a bnefc:}:")e .:1
pers could take them inSide thclr JJhng cabmet or on a \\ mdO'\\
stores to avoid pilferage or damage pelmet
I suggest you ask the J ap,\nese
Embassy for mformation about
them as I believE' they would be
a SImple solutIOn 0 an U(gent pro
blern
I also appreciated your EditOrial
about Arlana and our troubles lIs
too bad your encouragement lo
Government OffiCIals etc to help
us doesn t have effoct ThiS nllehl
applv to fnendly countries tou
(hurles H Bennelt
1 here are many ways to see an
art gallery but thl! most pamless
way-at least for thiS reViewer-IS
to SIt back In comfort and Ie'! the
paintings file past YOU
ThIs delightful event took place
Monday at the Amertcan Center In
Kabul where a handsomely pI)1 to
gclher film On AmerJca s Nauonal
Gallery of Art In Washington DC
was shown
The 45 mlulc colour film was a
National Broadcastmg Company
Tplevlsion speCial the kmd of th ng
that restores one s fDlth 10 the telc
'ISIOn medium
The movie S' arts ofT In a hght
vcm an easy mtroductlon for a tra
d tonally heavy subJcct and Is
<;moothly narrated bv Robert culp
whose mellifluous \() CI:' S ncar Irt
Itself
The l,;amera hterally nows throu
~h numerous gallenes focusmg on
the magnificent treasures of 'he wo
rId 5 youngest nat onal gallery lf
lrl wh Ie at the ~amc 1 me l.:atl.:h
mg a bit of American informality
by way of bare fteet outrngl.'( u:-,
ha-<s bare mldflfts I d baseball
taps-Americans d)fl 1 dres.. up for
1ft galler es )
Mosl of th~ pa nUngs one s n
lormtd were donatcd by Anw lan
p3trons of art but the bulldmg If
s< If s a gIft of Andrew Mellun one
I t America s foremost phll101hroPIl.:
m [lIma re art lovers
1 he arLhltcct of the huge bu Id
ng the narrator expla ns was II lt
the time of lis planmng and was
gt .. en the LhOlce of retmnl': from
Il....IV~ hfe or conttnumg with the
budding rlans and I vlng po",slbl\
s x months more
He chose the latter and died Yo lh
III SIX months of It s completion
\nyunc who has VISIted In Irt
museum knows that It s work Yuu
usually covcr a few m les of galle
I cs and spend long hours n pl~as
urable but taxm~ concentral (n
on masterworks
The film reheves the burden from
both aspects allowmg one t{ rE."lax
while hstenm~ to the story behind
the pallltlllg which brings the work
uf art more al ve tor he Vewer
Narrator Culp called the galler)
a ~ymnaslUm for the eyes and It
.... ould be only folly to search for ,
more apt descflptlOn
Pa ntlOgs by Whistler Sargent
Rell1brant (who left an ImClge of
hiS lalcr destitute and sohtary Jlfe
lor ull the world to beholdl Vel
Meer Monel Van Gogh early
Picasso-ali the grcats from mod
ern t mes to the claSSical pen ods of
rel glOUS l.:anvases- n all 700
"cars of art pass n breathtaklllg rc
",ew Within lhc shor -tCi minute
penod
fhe beaul1ful women With wh
Orll the gallery dlrcLtor has had a
I vc affair for the past 49 years
Ih£' nl1ntature pallltmgs so small It
has to be vl€'\\cd through a magnify
ng 21ass (but Ihe pflce of the work
was lar frum miniature cost m:
S Ille $ "'I() 000 ~I square lOch)
Whlt:h all proves that art galler
e~ are nol sleepy storehouses lor
valuable t.:anvases but Viable md
\ v d hlstoncs of humelnkmt.l
Letter to
the editor
Forty students WIll 'compete fo)
pnzes apd certifIcates In ask'
race on February 21 on the cho
kl Arghande skI slopes The
first pnze may be a two months
tramIIll!I cour.;e In the Federal He
pubhc of Germany and skung on
the slopes of alps, Eberhard Her
bst the Instructor of the skI cou
r.;e said
Skiing courses baw been held
tor Kabul hIghschool and umver
SIty students by the EducatIOn
Movie on U.S.
• National Art
Gallery
fascinating
..
-
,
change
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hut Ihl s del her lit elrnblvalenn In
t hI.: <;trV C dIsh nesl such n
np Hllllt StlP r n I bl: f IdJ!cd lip
Ild [h"n th 1-111 ... "pInt expcdel!
hlc'i<; It
I h' S( fl Irl.!ument s h> nIl
rtll'ln 11< \ t Angllc In Methodls{
llllfl1 1h sLhsm b...van wth
... ... I.:h U lip t \(' ( hur(h
o dl.'r Ie h 1 \V( ... 1L v 111(1 h s frHmd,
Ii tl n)\ :-'Cl I I t I J found a lhurch
hUI t r I lrm lnd r~v \e the Itfeles<;
hU"ik f l.:1 ntl'mporelry Chfls"tJanltv
II \.. , 1- r 1I l.:1' I A\SISI ~ ,on~1
! I) l' I 11 VI.: ;,tg n H t
h lXlh (ntlry (hlrl.:h tf Englund
d d nIh I\'C tht: 1m Iglnatum I)
h( II (n tu hcsc !lItter day f([ars
and In any case loathe'd enthus a
In lll\ fl rm
I <J \ ~ 1 1784 though
Wt ,ley r I'll duJ himself that ,he
and h s If Ie \\crs rcOla ned within
Ih< (hurl.:h (I J:ngl md until much
lat"'l I hc ~ Ill:! I I I \.. as the or
d n I n~ bv \o\es[(y (f 1\\0 mm s
tel s t.lJ preach tht:: W d n newly
ntlt'p~ndent Amenl a
r he lid; of l.:onlern bv the Eng
IlIh bishop... [UI th~sc ormer sub
Jl.: s (J til Bntlsh (IO\\n w IS sUt:h
It'! l In lh Il s 11'11 Yt:: r hq' refused
I l:( n l,;rltc I b ... hop lu th Unl
ted Stut ~ Samucl Seabury .... ho
hill bccn elc t"d In Connedlcul
h Itl I c:c k lOn"e'\.f 1 on nstead
Ir III lhe- h h 'Ps 01 tl t: ptrse<llh,tI
Inti anti H mo\ f'r n F.r'l.: P 11 I
Sl.:otland
I he snl \ ... 1 III wt;d b~ fllrlh~r
Iragm Itt I" f Melhud 1\1ll i.l ftel
Wl~IY'" delth 11 BOLlin man,
\Vcr re Il,:lIuns tf thl hUUlgeOIS rlS
r. lllhtlll\ Ih It \\eslcv II Mclh d
1 q t::d nllc II ~ 1 like .Ilho
j() f 0 I {J 41
thl l r( ilion uJ ,.. oriel \\ h
{h \V ule! IIVf; In Jrl atmosph( I
of cent' II toler Int.:~ ~nn 1I1ldei
"tln(ltn.c: Tl gnrdll ss of dJllC'lC'nce~
due to spec flc J}( sJ! IC n II !pVll
or devellpmt nt sO( lal sys ems
1'1(1 s !em 'l1 .... g{ S r hlston II ht
Illl~l
Thl J Jlnl IlIlf'f('st of ill J1( I
pll s n P <lce nu (SSttrites tr Ilv
m< 1(' Ih, n l \( r I {f( f( I I
I{ riel t n 11m d 11 nl n I n
mutllli IIndf I"'t Indlng
Whclh I I \\ iii b PlllS~( 11
bilitci tl I llli Iitt I Ii fllmC'wl
Ik I nl1ltcr If lsses~mtnl
lh mom I nt <lnd (OndItl( ns In
\\t Hh It Is t Ik~n Contacls amo
ng statesmen espeCially II Icnd~
hive 11\\ ~vs noeneo flC'W h lrll.l ns
to th~ 1)1 I ly of COODC'I atl II
I he h 11m,:: or I hlo lel('1 r lOT(
Id J( a 1 g It hu lIlg has bel 11 l V
l!uatpcl I~ ppnTlune In til C In
suit It IOns lmon~ thC' stfltl'SrnC n
r the II n Ihgned w( rl I
Ie leduct Ihl: ulde Ir putl
t p mts to thl level of the Belg
I Hit I C Iro C mferences Wt
ulrl mt: In th 1\ the Dolley 01 n n
alignment finds It difficult to ad
(pl <:han~ts \\hl('h have laken pI
1<(" In tntfClnatlOnal !tfe
The deSire of most counlt I .., to
Overcome the): frufIlework (1 bIoI,:
concePtp;oJ~'Sl'e~tlve of pressu
I e-IS VISible a"f' ol'esent
A broad polttlcal actl\,; J("
m mded It 15 only 111 thIS way
th,lt equal coopelatlOI1 In all \Va
lks of poltltcal SOCial economIc
and cultural life can be ensur
ed
The evolutIOn of the policy of
disengagement from the blocs
has lTlsured conqltlons for talks
111 a broadel <: Il de than a t the
fllSt and second ConCert n ....e of
the non allgned countrlPs The
polley of noIt alrgnment \\ ntch
has followed wotl9 devel( pmlnts
has evolved too
One of the aspe<: ts of t.he Iu
(( HI' lei 01 fI(Ot' 4)
, I
p'
I"
den~andedaction
1\ to adVise ttu final dele1!alcs n'l
t b nd th~m
If t S an nd mUun II the W Iy
n wh ch the Imal de ISIUIl will go
howevcr then no snortmg parson
\\ ould f\ lhe moml.!nt g Vc better
dds than c:ve 1 money f)r the prl
... nl <;lheme r f f( un {)n approved
F r n ny AngllL Ins md Melh
dlsts failure at thl~ SUIj,{t:: 'C n,
lnt:olll.:elvahle But wh It \"Imld bl
worS<' would be a un 10 of thl Lll
t al of both l:hllr<:hc\ whl h It. r
Lerl<wl HI.t!h Churl.:h Angl l.: 10\ I"
\'.('11 \ {xt emc (vangel L 11 of
blth dll10m nat (lns!{ l111kt othl.:r
1111 lnl,:CS or ~V~n to form thems< I
\t's Inl Independenl rt mp ch r
\.hes
For tIll, reason Ihl ChurLh
I nglund ha ru[ed IhDt a 75
{{ 1 VOle n f Ivour S nCl.:cssurv
Ihf' slhcm to succeed
What arc the objections to lhl
SLh( me fhcrc ure no dllfer"n t:~
\(> b IS l doctrine for bOlh chi r
lhL' hlvc sI.:rupl10ls1y ml added t(
... ubstrll.:red from Ihe (athol c
llith they Inherited Nor ducs th
( hur h of England S I,:onnectlon
.... th the State bother manv Me-tho
tJ sts n I \ The nbJeLI ons arc rcally
"ummc I lip n he rhri.!!;f' Chul(h
()nJc
It IS the propQsed ServiLe uf Re
\.onl:11I Itlon which IS caUSing Ihl?
grc tesl mlSl' v n 5 It w II ('ntu I
the mlm~ ers of both churches lay
Ing hands upon their ncw brcthnrn,
1311 t many exlr<.!11 c Evungel Lab
n bC'th (hun:hes lh s loob sus
r L olJslv Ike re ord nation 01 lht
!\Iclh( <.lIsts by the An~hl.: 1O'i AntJ
n thl olhcr "de thl" IS Just wh It
~<)f11t '\m.:!o Cnlhohc.. W tlld hkt
lh ...crv I nw In
A 1 hc gr Jp altog the
By Mladen Gavan](l\ Ie
slav delegatIOn
Anothel prominent Iffll:lal 01
II ( Ailiann Dr..tgl St:Hn~nkov
VISIted 1 anzanla KI nyrt lJ~
ancla Zambia Somalia and the
Sudan 1 hesl' day~ PI f.'~It!cn
Tlto:s spclIal ('Ilyoy Kocll PoP(
VI( had talk:s III Alglels With
PIl:Sldenl Boumtdll~nne and othel
hIgh rdnklng AlgeTlan Ofilclals
On the other h Inel YUgOSllVlit
was VISited bv the Egypllan Fe
Illgn MIn st£"1 MahmOUd R III
who h ..mdcd Presldenl I I C) PIt'
sldcnt Nasser s personal mbsJ
These.: contacts of Yugoslav (n
clals took olace parallel wah lhl
activity of other statC'sme>l )[
tht.: So l'allee thlld world
EmpeJ or HaJl 12 Sdasslc t f Elh
IOpt l had talks With som{' AIIIC
ITl statesmen lIst lutum 1 Pit
sldc:nl Bouml'dlennc (If Alg2fll
VISited Kmg Hassan I[ of Morocco
whll\: the Indian Prem er Mrs In
cilra GandhI attended the (on
fercnc(' of Commonwealth PI !TIl
MinIsters In London
Many contacts were [('LOI Cl I
In a few months Th,s was lind
oubtedly necessary smce the y( lJ
1968 left behind a heavy bUiden
of unsettled problems and Il,. \ e 1
led once agulIl the detnnlc nl tI
effeC\ of the pohcy of pressure and
force 10 Intel national hfe
One could come to the conclu
slon that there were no ~xcep
lEJillIodoa2 at{l JO MalA Ul sUOIl
dIstributIon of regions and at e IS
where peace was jeOpardlsect
All regIOns of the world could
become zones of peace but alsu
eaSily transfOl m IOto the hotberl
of a ne\\ wClr 1 he past ve ~rs m
dlcale the justlflabilily t I ~ lch
fears
When peace and In.ternatlPo31
cooperatIOn are 10 question the
worI(J must b,e trC'ated as an pntl
ty RegIOnal cooperation pr( su
mE s mu rC'ly genet al efforts f I
i
" po
r" I
(If th<
lCt If v
Undoing 200 years of history
Church of England to undergo radical
On July X It 7 pm vot nl! Will
take rlal.:(, In two English Cilies
wh ch (auld well change radJcally
lhc rau.; or Ihp ehr st an Church
throughoul the world In London
the poll \.. Ii I be of I hI
c, mb ned ConvocatIons 01 (
tClbury IIld York
'h s Sl premc assembly f th
( h r h f Englund .s n fact Br
Ins Ith.st lr"g slit \ body As lh
11 nhf'fS r ll'iC hl.:lr lawn did arm ...
f (f I! I nsl the mot on thcy will
If ,k "l rldy d Ircrent fr( m the
L1 (lCs \.. h) nlf't n Edward I s re gn
no Yt:: rs d Iccr Norm:1n Conqu.... st
\ l Ihl s Imc hour 1 B rmlngham
th ueh In slightly more modern
g Irh-Ih(' MC'lhodlsl Conference of
r llll ]~O I11lOlsler\ Ill! In equal
numhe If Ilymen WIll (ast Its vote
I' ss t s the SIme for both tlec
I I I bod s the rei n on of the 1 v
chi rch(.. Iler 200 years of scpar I
lion and oCl.:a<;lonally hoslthly
Jr the scheme of reun on IS agr
~ d Ihe '1 C 10 de" y of the two
lh r h"s \\ l! hl)ld a Servlcc (f Re
llat un and from lhe 1 on be
welded Into one nunlstry It Will
c rlulnly l{ Id AI ~"can and Mellin
tJ I lnurl.:hes n olher l.:(}untr"s t l
f)lI v <;u (
It III I~ dr I" othe Prolcstanh
I <..;hytlf I (ongregat onlsts and
B Il sls-ll1tQ thIS new un I) II
ltdd ellso be Ih ... me In\ of link ng
Ihc Pr )lc'ilanl Churl h(" WIth thl
Rom n (athohl.: and Urthodox to
nlmUnions
A Lre It deal h Illg~ upon hc \II I
.y )f Ihe ('ven n of July R Lind
t Will II It be done Without mtJLh
r-r x(' diSCUSS on nnd sertnusnes,
, hl.: W Ih of the H lly Srunt dn nl I
lh\ I)'S (It an lectoral almmpherl
I he' v It ng h IS begun Lllrcady lIld
v II gin unt I July bu th S \ Oil
Ncnaligned meeting
Broad political
\\ hlle- lht; Th(lIan Premlcr Mrs In
Df; v< lopm('nt:-. n the -=e end
h ilf r f 196q Cf naJn)y had a neg
Illve be'lnng On the act \ Iv I
the nun aligned l.: untl ~"
Con~ldc I bl(" Jl r( WPI C' tie
I efoH needed agam Ie I "lit I Ite
broadel (' m~uJllu:):l~ 11l) ng tht
slltesmen of I n In "'h Ilt:d \()
rid
And n( ton!) I1f n It l In tht
slatesmen 1f th .... n n dH~n€d l
untlHS hat! I s II (In:) I',
g Inlsed so I Ir \\ l II C> J I S
f «( unlJ Il:S I UI II .... \hl: , I I~ (I
the non aligned
Ih s Is a nc\\ clem nt
SltlVl: nentntl In 11m J at
fUSing a broad(; I g til( Ilnl
1111l ahgncd anel Iht I III
109 lounlnes
I h< beglnnllig (It til N \\ \ l.
ar wdlcated that the' ltltl:nll r (,
the Y I sl,w CHI t 1t \V 1
tn « ntlnue ltS n Ii I ..tl ~[II\I1Y
of traditIOnal engag Itltllt lie J((1
to Impn V(' Intel Iitl n d co Pl
I Itlon tnd strength n peace
fhls actlvlty IS no\.. g Inlng I I
IllDortance as lJ(lit of t xlens Vl
consultnttons about th~ L J Vt:
1Ilf( of the third Coofer"~cl of
the Heads of State m!..! G( v( rr
ment of tht non altL:nC'1 countl
les
Presently planned I to (lgan
se a senes of oreparat) J1 meet
Ings wh1ch WIll most hkply be
held ,n the Eth,op13n (pltal-
AddIS Ababa
High ranklOg Yu~oshv omCletls
h ld many meettng!'; III I Slglll
ficant consultatIOns In the pnst
month whIch chiefly related to
the treatmenl of questJo lS pert
ammg to tntelnahonul ltfe WIth
rn lhe framewol ks of the prE's
ent consultlitlOns of the no'l 31t
gned -countrtes
For Instance the Pr 51dent ol
the Federal Conference ,f the
Soclaltst Alliance Ra.to Dugonjlc
VISIted Jap 10 India Cambodta
nr! (('vlon is ((: ld"er of a Yllgl
The press in the West I
Automation rapidly. coming to newsmaking
The nature of the pless IR al lIy Shalle Babel trade and workel s uRlon strong
most all the democracies In the ly object to the automatIOn of
world IS changing A period of me degree or the other the press Industry the newspaoers
reformatIOn of the press has sta The LoUISVille Courter Journal claim that they Wish to milke mo
rted The new phenomenon wh In Kentucky which has about re use of comouters •
Ich IS iR reahly a silent revolu 50000 clfculatlon daily and Sa" Computers are also used fm
t10n IS gaining momentum Soon Rafael Tlmf::s rn San FranCISco accountmg-clrculntlOn md rn
a umform pallern of press WIll whICh has a cIrculatIOn of 40000 ventorY
emerge rn all the countnes Ifr copies make as much use of co In mOst newspapers the same
espechve of whether they are de mputers as other newspapers In computers are used for a vanctv
veloped or develoPiOg the URlted States do 1 mentIOn of pUI poses Once a computer lO
Three features of the ,nterna these newspapers because theY mpletes ,ts Job of composiOg ,t
tlonal press mark the cra of re represent both medIUm and sm III goes Into advertlsmg and then
formation WIde Use of modern sIze newspapers Jn the UnIted St clfculatlOn and the accountmg
technology the survival of the fIt ates All the neWSDaDels I VISIted
test and the dlmlnlshlllg appeal lnvestment for the ImpIOVel1l had computers and hOPe that new
of 1 V and Iadlo ent of technology 01 the press 's and beller ones will corne to thp
DUring my recent trrp to Eu no more a hmdrance The small market m a short ttmt
rope North Amencn and Japan papers Itke the one I nnmed all The ne\\ spapers In England at
I had the prJvllege to VISlf man) ove use as many computers h least the nnes I VISIted are lust
newspaper offices some small the medIUm and bIg ones beglnnmg to use computers Th~
, and some big and observeG Computers help newspapers In 12 newspapels In Japan I was
Iclosely the operatIOn of thesc pa composmg Arllc1es and report, told by the Japanese Ed,tor andpers and studIed the changes th are fed to them and they send el PublishelS Assouatlon In fokyo
at have occurred 10 the past fc' ectnc pulses to the tYPIng mn use computCI::s III lhe same \\ aY
years <hines from whIch a tray of that the OIlSS 111 [he UnIted Sta
The use of comoutets In th punched paper comes out fhls tes does
prlOtmg DC newspapers IS a llf ~ tray of paper IS automatIcally The use o[ computer techn 10
recent phenomenon From the sent to the.! automallc hnotYPt gjo reduces tyoographlcal (!n or~
Boston Globe 10 Boston WIth machines whe1e the mattel 1:; and Improves the readlblhty It
clTeulotion of 450 000 <lady to composcd uutomates the press to an xtent
Press Enterpns( In Rlversld In thJS klOd of operalJOn hun I where It IS pOSSible to beat the de
C~hforma (CIrculatIOn auol t Ieds of oeople used to be empl I adllOes and cxoand and Imp I ve
)0 COO) III u~~ computel s In "'0 yed But no more Although thl cIrculatIOn and advertiSing
11
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Nixon s detenmnatIon to solve the MIddle
l'Jflst cn~ls has been obVIOUS (,;Incc he took office
011 January 20 As he hunself has said the d lIl~er
of a nuclear confrontatIOn In the MUldle I 1St is
now nearer than ever before and the longel the
Issue IS deadlocked the closer It wIll conte To
prevent StIch a catastrophe hIS talks WIth Pres I
dent de GaUlle abolIt a swnmtt and ahout Ion
vmCln~ 1I1transigent Israeh leaders rna y hear
fruth;
What Is expected of thiS VISit IS the prep Ira
t .on of the ~round for holding of a summit meet
IIlg hetween the SovIet URion thc United st Ite,
France and BntaIn Smce the Glassboro summit
tnore thHn two years ago betwC'Cn Lyndon John
son and Alexei Kosygm and at which Bobm and
Frznct were not represented many new dr\c
lopments mlsunderstandmgs have arisen
lor m.stancc Since the exchange or \ lews
Ul It tool< place III Glas.'iboro the nature uf Irlll
Iment has changed The expected talks on anh
ml"_\i1)e defence ha\e not occurred Even the hte
of the NonproliferatIOn Treaty IS hangln~ In the
halance Tho!oic who should slim It have rell tin
.( il from dom,.; so and those who have seem to
be r('~n ttln~ theIr action Nixon S \lSlt tu 801ln
may result In takmg lugger steps towards m lk
Jnt: the Nonproliferation Treaty effective
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yt.: s t Ilk ng l( thte r L) st t I Ills
lUI ng pari Inll'nt s rC'l,;c"'i(.... I h ~
IS lhl hr'l till lht: he III of lhe
J J Ll V IS on 1 mspcdlun tour
f Ihl prOVI11l:Cs I h S I.... a wdl.: 1111.:
g"lu, ,ndud" th, «lIt>r ,I I
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Nixon9s trip to Europe
=
\
Pohtlc II observers are watchIng the forth
comll1~ VIsit of IUchard Nixon, the presIdent of
Ih.e United States to ftve caPItals of Western
EurOPe with great mterest The VISit and the
talks wIth the reader.; of these hIghly mdustr ...
nallons and member.; of the North AtlantIC Tre
aty organisatlun win have profound effect on
the Improvement of relltlon!'; Ilctwccn Ea~t and
We!\/.
Th{' man who became the president of lhe
United states about a forthnll:ht a~o 's well ver
sed In 1Ol{ rnallOn 11 polItics lie has \.tl~ilcd the c
('ollJ1tru:"t and many more when he was the VICt
flr< slIlrnt hi hiS country in the 1950 S fie nnW
seems to hI working hard to sohe all thc out
standll1g: mtcrnatlflual Is..o;;ues of the d ly Thf'rc I
no (tuuhl Nixon has Inhcrltf>d many prohlt rn'"
fr(JIll.1' predrf C"isnr VI{ tnam the Middle I :lst
an. dl armlment In s{)me of tlhose prohlt 111-;
whuh nerd Immedlatl ,Ut "tllln from thl world
It>adc rs 10 I til(' 1wo big: Ilow('rs
HI VI It tn I'ans al a time when the 'I
(tn 1m I f all tllk" aTe J:"l)lllg on and also at I
l!m<> Ih It the lilltl II Stales h.'t.'\ :lpproV' It lht
I rf"lll h plan tur I Middle 1 ast summit IS (If P Ir
,muunt 1m) urlll1Ct illS presence In I)ans and
hi t Ilks With tht ht' ,tis of tht': t IlItcd st:ltf!S nt
gohat'"~ II-am cnuld hr,"~ ahout ta\ourahlc dl:'
\ elcpll1cnts '" tht much prolon~cd nc~ull3.ttons
•...
to
POInt
East plan
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Middle
KABLI Feb B (Bakh!"I)-
A Ul!tUldl delegatlOJi hom Kauul
Unl\erslty left here yesterday on
III ollici II t\\O week~ V.lSlt to the
S 1\ It:' l UhlOn at the mVltatlOl1 of
tht ACddtmv of Sctence of the
USSR D, Sayed Moha",mad
Hussalnl Pl eSldent of the Pu~ be'
Health Institute of the Unl\l('151
1v Mohammad Fazel deputy rec
tor of the Teachers TI a lllrq Tn
stltute Dr Mohammad NUll a
tcachpi In College of AgII~ t1tu
re and Ghulam Mohammll Yala
ql (If the College of ECOnUmI(S
It I III the de-Iegdqon
mldp the ullcgatlnn!\ I hu
11 lHld 1\ I "upportlllg a
I f r tit 11n tn "hi I ahnrc ht.l:l'h
1 h!llt I1g 11 hiS del~ntlon Sill
~ 1\l:mh I".;! ~t;'lr on chlrges
t h:l\ In/-.{ Inl I d studcnts nnd
lher" t) vlOl<,nlc 1 he former for
l' • I 1ll1111"tN I hur'iu:ly threntenet.!
I -.;1 If VI" h m'iclf (o de lth unless
Ihl sl:ltl of lIlWr!!E'nl\ IS I fted
"\\ ulhrl'lk" lf \1 ]cnl(' \\PfC
I 1 I rd lllC Im\hll In L l1H I£' Itself
I d nl.: r the r lsi P lkl"tan l:lr I'll
11 I) III I
\1 1 Ill} III )6 km" s01l1!lcno::;t of
I) I In En'i! P:lkl<;tan RlfI~s unll
, fI d n n lrnwd of "Illdf'nt<; woun
I Il mnc 'lfter tt'lr g lS Ind bal n
lhllr,"" LnJ!nl 10 dlspers( th~1n
I ht d l\vd dl'lllon"lrat 111;: rlll tht
rplc 1St: nf lrn slcd stutlenl" leH!C'IS
\\(IC rep I ttd I hwe atlll.:kl'd the
~ \l n111cnl III t r
In I lhore t\\ll c;tu<lf'nls takJn/.(
n lit 1ll IntI govel nment demons
lr 111111 \\crp knol..ked dO\\1l rind !l1
)II cu h} I 1101lcc Jeep
"
!\vub mean\\ htll.: dt:'nlcc! allcga
lions by IllS fUllller torelgn miniS
IAI Zulllk \f All Uhulto thal ht.
t I I:d ttl 'itop Dhullo enlcrmg pnlttlls
\.. hl.'l1 hl: Ielt the cnbl11et
In il h:ltu ttl tOorney gencr II
ShLlllrlltlJ n PII Z It!, prOdlll...ctl JI\
lllll1t A)ub "ulli lhc InSlnuntlon<;
Ilc.-:l I IHS. lhll is lnd wlrnlngs
IfI ll~lmnt<; nl Bhut to ~ own Jlnag
III 111\ 1[1
UNIl ED NA110NS Feb 8
(OPAl - Seclet"IV Gene,,1 U
1 h3n1 has I('cclvec! WIth S ItlS
facllon PleS1Clent NIxon s annou
Hu:ment of a dlplomatIc Inlliati
Vc on the Middle Easl which gave
express suopm t to the medtatlOn
I1llSSl0n to UN spt'l.:1al envoy GUll
nar );;11 nng
CompetE'{l1 UN SOUJ(ps LX
prl'SS ng thls sdtlsfacllon !J0IOI d
oul lh it the Nlxon cldmllllstJ It on
aCC{ Id( d elt ledst cQual valw to
the btlatclal letlks of the Ilg pu
\~lls mel c!]It'(1 US Lllltd
With ISlael and the Alab st ltes
as to the pi oJect of d Sccutlt;., C:O
llllcd ~Ig foUl cunfcTcncf>
UN obselvcls belIeve hal V"d
t Shlllnl In IIll! nds to del<l;" lhl
f L11 pO\~ l I talks until th~ btlat{
11 dl dug\Jts \\Ithln the Unit 1
Ndtl 11 11 He :-ilt lWn ern( 19(n l f
I j 1111 I 11( lctcplable ,Iso to
llll i\l d Il{ J dst n lt1011S
NIxon l )Id hiS Sl't:f nd pll I
dentldl PI( S IOllf(l(nc lhlllS
Ily hIS gO\('ll1mcnt \\Qulll Ilh.t
tilt 1111111t1Ve In thC' MId I E<lst
I "IS IlC \\ Insttcad of slltln" b l( k
I 1\\ 111 results 1 ho,; US \\ JulJ
1\ Supp Il thl' medl It I 1 aC'
lion oj IIIHtl'd N ltlons :"IUt [d
eml s 1\ (lUlIn tl JtUIII,..., l 11"1
plett Iv
l) ( 11 III t IlJ1atll<..il t Ilks In
s cit tht UII led Neltle I1S
1) PI(IlH tl ft ur P(l\Hl t Jlk:->
ulsldc I Ihl. l Illled Natl 11:1
-1) ( II J I t )[1 til( Spf t t 1Ik'i
Wlth lht: g}\(lnrnents Ill..( III
ed In th(' Middle East lnd
1) PI0ll111t. longll.lnll' plcills
fH Plllflt.llllll und ('u)nOmIC
lt1pl )\1 tll~Jll In till' 1\1 cUlt' East
lhl,; rcslorlllOll of fund llTJcnlal fig
his wcr~ the oPPosIllon s baSIC pre
t:OOllJtHlIlS lor t I1k~ callct.l by Pre
sIdell I Ayub Kh ltl I
Poll Il 11 )bSelCHs helc took hl~
rcact 1\)11 tll tIll gnvern men t 1I1nO
unccmenl as 111 II1dlcatlOn of pro
gress IOw;lId~ ((l\ernn1<'l1\ OPPOSition
rnlks Oil l:ollstItuL1()n II problems
.".
summit
'.
Unl\ n 111 s b I" " l Ifl u[l\ nWH
t l\l,Ullh I IU~1 pol t ltd solut nn of
th(' \ 1L!lll1l1 prohlcill the SLJuth
\ 11 til 101 problll11 Xuan I hlJ~ \<lld
\\ e d.:m lIld 111 It Ilt Un t ~I
S \tt:s atlnpl I Sl (hJU~ all tllt.l~ It
tills lour p ir1y lnnlerl:!ht. S l tho I
we may promptlv move tuwards I
Just solution of thl.' Vlctnam pr'lb
10m
US .lfnbas....lt.lol HenlY Cabol
lodge Slid \\Ithl)ut ugrt,ement on
milIary JSSU.:s th~re \\\luld be great
dllhlll1ly In achlevll1g tht; solution
of mternal politll: 11 problcms
He aga1l1 olf~lcd wlthdr mal
Amefll:an am} dlled flJIl.:es 1Il ex
change for wltht.!ra\\al of <IlL NllItl
Vlelnamese mlllt try und sub\er~I\t.:
forlt,;s to North Vietnam
He argued for thl: propos 11 hl
has made a' ei.lch of Ihe f r::it thlll...
negotlatmg sessJons the IC'itur 1I lln
of the denll!IIGllseJ zOlle bcl\\cl:n
North and South VIetnam
Lol;ige de!cnbcJ thIS as I IJmlt~d
md manageable measure whllh
could set a l...onstrudl\e tone
N) prt hlll\l'o If'." Irt.! ng "inu h
\ II tn 111) L Ii b( snl\eu If tllks' Ire
Iwl scnnu"l). iI.ld \\Ilh thi. llllnl
N~lrth \ ldn 111 lilt! til.: NI I
hJlI lllltk 'it no,; hlc und Ie lStln tbll
plupos.:ds rOI thl.:' "ett1cllll'nt of
\ Idn:ln1 wa~- namcl~ {h I( the Unl
ted St It<'s should pull I'llt lIs t[O("lPS
from Soulh \ Il.'ln 1111 11111 Ie l\e the
r >rul tl l\1 fret' til ddLfl1l1l11 11:-; {)\\n
fUfure
Pakistani government to lift
3 year state of emergency
tin 11 fights rnognlscd by the Gene
Vt 1.,lc<;ll1ellls On Vietnam
XU;'l1l I huv ell:;\) tolt.l the third
sessl Hl ul the PHS [le Ile lalks
th It lin rl lblt IllS II", \ftllng SLJu{h
\ Il:lnalll l uld he " hlJ unlls" st r
liS talk" \\ II.: Inld "llil th~ \ ILl
( nng s N Ilion l\ Llbcnlloll Flllnt
Ihe South VlC'11l11ll N<ltlltld
I rllnl rllr I Ihl r llinll IS lhe Clllthlll
I I.. 11 rr('''('11 I! \t ill th~ Snulh
Vlcll 11 ~ pC/pill III. n rlghllng ll("l\\
:l Iln<:.l 1]10 ll", IggICSSOI\ and
thl I 1,., nts th~ H:lr)ol dlkg It I
,)31d
RAWALPINDI Feb 8 (Reu'er)
-A' group of oppOSItion parties ye
sterdny welcomed the PakIstani go
vernmcnt S nnnouncement that Pre
sldent Ayub Khan would hfl the
sbtc of cllier~ency Imposed lifter the
IQ6") Indo P<lkJstan war
But one of preSIdent Ayub s main
opponents Air Maflshal Asghar
K han called 'he people not to walt
10 the \ltJllome of government-
oPPOsl!IOn talks but to contlnUc their
strupglt.' IInl II thclr demands WCrE
mel
Your strugg'c should not 10$e Its
mo ncntul1l bee \USC' of the gOVl'rn
m~nt olTer 101 nlks With the oppo
:>;111011 he tnld 1 1.:1 Clwd at I lllq It
ab ld ,K If Kh l suburb which w IS
r..,ll'ntly Ihe SLCnc or Intellse nOlll1g
Ncl\\ "llnd 1 Na<;arullah Khan
lonvenor of the <JPPOSltJ<)tl Demo
u 111~ '\c1l11n (onllmllee OlClde lip
of s \Cll Iwht\\ Ilg parlier;; and the
Nil n I A\\lll lPI~U{, lhSlllbcd
the L v rl1n1Plll Clnlllllll1lClTlf'nl 1<; I
g Hid ge'itll1 C
II t lId I (porter.., In the F: I!':!
P Ik "t III l J1 tnl of DILl l 1hnt lhl
11ft ng If Ihe "tHe: t,r cmergenl:y Ih£'
I( Ie 1St If P 111 ull prlsoncrs and
U.S.-USSR
19, 1347 S H)
talks:Paris
LTI
Thuy says political problem
in Vietnam is fundamental
~._----;--------
PARIS I cb 8 IReuler) -Norlh
\ dnam salt! ye III d Iy ttl It the po
lIt .. II a!:ipeLt of lhe Vlt lT1nm (un
III t wus rLln"lul1l(llt II tlltl lould
11 1 h.: scpa.rakd frt m I1nllt ny que
~l 'ns
North Vletn lllll: I.. h £'1 negotla
IH XlIlll lllll\ Slid Ille prnbkm
I I whole mUst be "Ihl d III both
pli ttl 11 llll! mtl t II \ sp lIs tht:
I J1 t lal 1 plll belllg lund IlllLl1tal
He Idlhd I l II:-'l: Slplrtttly
mil Ify ljlldjt(ll l:-i Iht: d IU':lk'i
I thl llnlkd S It s h I\t,; d Il~ 1<;
10 llv t l...1l\t, up lh .$~I\I 1H I
I mt nile' 11k \~ Ir or lll(...,,,, n tll
pr lltllC nl'll OllllllllSIll tIl p{ rp( (
Ill\ he pi III {ll l! \ l(\nll11 I
t II n S luth \ Il:tnllll min IUS
l\l.'fl luI 11)' 3nd Iml t In h "I: Illd
1 Ilmpll.' llndt r thl flHll III \ leI
ll11neSe p('op]es lundlll1U11t! IIltl
I he uells on III b~ ross London wa"
s '{'n by Western dIplomats both as
11 ut1unpt to plal.:ate PreSident de
( lullc and IS cl)llflrmatlOn that
lhe long ~tanlhng Anglo Amencan
:>pc~.lal relatIonshIp now has less
11 ealllng than It dld
But Whtte House sources delllcd
~hln was Iny attempt to downgrade
IhE London Wdshlngtton rei ttlon
ship They said Nixon hoped rathcl
tn upgrade relations \\ Ith othcr al
llcs to the same level and that Bn
'\S a gesture towards prcsldcntltlsh !'11m£: Mlnlslcl Wilson WOLdt.!
\ h Ilies de (lC1ullt: WIH1Sl relations be amOng the IIr'.,t r L11 )rf':Jl1 leader'i
\ til the fOlmcr Johnson 1t.l11l1nlslra II \ISt W\o,;hll1g[f!l
t 11 plUl1lnlctted close 10 Irl'cZlng Aplrl !Tnn Sl~klng EIII lpean en
p 1111 he IS SlaY ng sllghlly IOng11 Jnr"l'11lcl"lt lor tllks \V lh RU"Sll
11 Pafls than 111 London Nlx( 11 S VISII Itl Pal IS wns st.'{n tS
1 hIS Will be U1e Ilrst time ..smt,;e th£' In al rOlnt ~lf the tnp
\"orld War IT that a US pres1dcnt St lined Fr lnUl Amcf\l III rela
h II; faded 10 n_t first With thc t101H; begnn In Improve alter Rus
fir Ush prlme Il1lnlster sla s InV;lS10n of (zel.:hoslo\ lkl ,
U S suppor for the baltercd Flen
I.:h flntl\. Ind PreSident Johnson s
bnmblllg hall over North Vll tnam
also helped
But at a press lonferenlc Thurs
d<ly PreSident NIxon S I1d there was
no POSSibility of seeing rcpre,;enll
lives of the VIet ('ong s Nallonal
liberatIon Flonl while In PallS
He dId not rule OLlt a meellng at
some later stage If Henry Cabot
Lodge ehJef U S peace negolwtor
al the Vletnrllll reace talks recom
mended It
to Europe
prelude to
goes
be
----,..-
Nixon
Trip
Dr GhallSJ (right) says goodbye to the head of the Yugoslav
Foreign Minlstry delegation
KABUL, SATURDAY,fEBRUARY 8, 1969 (DALW
briefs
,
B,g 4 Mideast peace moves gain momentum
Russ I h tS II:Lepkd Iht: Frenlh lTllplC'lllt.=nta l 11 01 Ill(' Novern
pfllpOS tl fUI a Nl~W Yllrk Illld ll~ h r 1\)67 UN I('Sl)lu! I 11 Illneu It
Inu Bnllln lnd the US h;lV( all \luJdlc r 1St sdllellH.:1I1
I r cd n pr Ih Iple ~lthough ncHlle, till .., 1\ ~I ~ rl1
'h~ US ant.! Sovld Ie luers let r ~Is. nor th ..... US ILpl\ h I\E lllli
ters tu PreSIdent Na~scr \.. er under lllllv bel'n rclt wd thE I\m(r1l...an
de 1I1L"'lt stud) .and no oClails 01 r sit lOll WIS t.lt:"lrthnl h\ Ihc~ Sl)ur
thun hive been releused here lP<.; lS a lltenl trln<;!d 11l of the
NIxon S message to Prestdent Na J Ilell \Iewpoltlts 1ht S nlt; sour
:-;o,;l'I \\ as the first since he moved t .. have sinCe expressed t:aullon
n\o the White House on Janu Hj hure of NIxon pllllq kss la\ourable
20 Informed sourl.:es said It WUs I L Israel
basllall~ a reply to one audrcsset.l US Eg)ptlUn dlplnl1latll rela
to the US admmtstratlQn by PIC 1l(ln5 have been se\ered 'i nee the
SIdon I N'lsser on January 5 I Jf7 war H1d lhere I" Ill\\ consld
I he Egyptian leader then dealt el Ible specullt on herl: Ih t th~ ad
primarIly with, pomts ralscd b~ \cnt of the NIxon Itll111111~tratlOn
WIlliam Scranton a speCial envo} \\ til make a resumption nf thc~e
of NIxon who VISited the Middle rel<itlons pOSSIble
E 1St shortly after the US preSident Brezhnev s message to PreSident
was elected Nasser IS lhe second WIthin 19 days
The Sourl:CS saId Nixon s reply The first was earned here by
t.!ealt With both the Middle East S(l\Iet Polllburo member Alexander
tn general and US Egyptian tela Shefepln who attended all Arab
tlons but conlamed no speCific pm f rade Ul1Ion conference In CaIro
pasals linked to a peace settlement "Nasser s reply \\<lS sent With
Alithontative sources here hnve ~hdepLO and Brezhnev s further
sharply cntlused Prfsldent Johnson s mcssage arrived only four days after
Middle East policv and particularly the Polttburo member s return to
U S reae t Ion to Soviet proposa is Moscow
Home
Nixon s l1lessuge W l:-. deh\('red
~hortly bcfUlc the new Amcrll.:il.1l
prc~ld€nt Innounl...ed at a press Lon
ferenl...e Thursday that the U S was
takltlg the Imtlatlve In the search
(or an ent.! 'to the MIddle East CriSIS
Brez.bncv s letter delivered by
Soviet ambassador Sergei ViOOgra
do~ .lbout eight hours atter the
Amertcan document accelerated a
senes of high level cx.chal1ges which
began seven weeks ago With the
surprise VISIt to Cairo of FOreIgn
M mister Andrei Gromyko
The latest messages to the Egyp-
nan leader arnved a:; expectations
rose of a meetmg In New York'ia
ter thiS month of United NatIons
representatives of the Soviet Union
the U S BrH:a1O and Frapce to help
resolve the Arab Israeli conflld
~ \IRO r~h l') tRl:u[('f) -MnHs
b t1~t. ill IJOI ro\\cr:-; llJ\\ lfd:; a M I
ddh List seltll!Hl'nt ~all1cu IlC\\
1l111llll:ntum With Ihe l!('I1\('f\ qf Ill('
ss lJ.:£'S III PlcslJl.'llt N lsser rflllll
Prt ... 1 elll Rld1MJ NI\lln lllJ 5v\
let (ommuOlst Par'l~ Ie IJ~r I ('un d
BrC'zhnev
\\ASHINLiION fEb X (Rcutcr)
PreSident Nixon wus ~C~l( rt.lly re
p lrlcd plmnlng [0 (nl st \\t:stcrn
alllance support for ~Iep-h\ -\sl('~)
lllilt lltS With RUSSII leat.llllg hnpe
fully tv 1 U r.; SOViet summil I,on
fc ... I1L(' tn Ie!UX global tenSions
\" hit.: Housl.:' snun.:cs salt.! the pre
sldlOI ..... ho stal Is l whirlWind elght
d 1\ [OUI 01 I ve European natIons
m r ebruary 23 wanted to ensure
NA I 0 leaders were supporting him
belore he launched Into prehrmnary
lalk s With the Soviet UnIOn
The presJdell t was reported to
be phlnnlllg hiS European mIssion
with the (Irm convldlon thal NATO
In one form or another must con~
tlnllC' Indefinitely
The preSIdent Inlends 10 starlit
exploratory umtal.:ls \Hth Mosco\\
soon after he returns home on
March '
NIxon hopet.! It would be POSS)
ble to Ie hh agreemenl for ::ilmul
taneous U S SOVI<'t negotiatIon? on
the IImllation of strfltcg I.: nllsst!t.
s)'stl:ms nnd on Wider pollUl 11 prab
le'ms \Vhlle House S()llrl~S saJJ
fhe sourlCS said the presll!cnt
had del.: ded to make a qu "k Ir p to
\Vest(.'rn I.:apltal w~thll1 flye \\cds
of taking l1fhCe beLausc he believed
EUIOP(> htd bCl:'n negledeu by the
Unlled St ItCS In relent y~ars I-it:
wanted the triP to be the hrst of a
senes of regular meetings \\Ith W~Sl
EI~rop: In leaders
Hc helll~ved also that the US
sh HI d ne\er arprhadl negollatlons
\\-Ith Russlt Without full lonsulla
II 1 \\Ilh the Europe-til allies 1111
m Itlers lonc('rnmg them
Nixon IS due I .. gO hi st to BI us
sis (or tl1ks WIth NA10"'l1thual"
Illd n kl III kJ.del" fhe tleus Oil
KABUl FE'\) R (B Ikhlul) mill t 1I1lnf' l-';S,H~ tl\r hll11 to
I h 11(' Id of thl.' higher educatlt n lh \ "I: he\\\l'i 11 he r \ II d 11l1ls uf
I('llll (If the United St,ltes yes PI IS llld I llluon h 1 hl'lt pUl
tlld IV I)H:;t. ntl'ri 1.200 bonl t 1 tI lIll
llc Klhul llnlHI:;ltv lJllIal\ rrll11 Hrllssch hl: tll<" Il lonu)l1
The plesentatlOn was accepted for \bOllt 3(1 hours then to Bonn
bv tl leclot of the Knbul Unl U qUllk \ISlt ttl WCSI Berlm In
VP1~ll\ Dr Ab(\ullah ~V(dlld The "'''I nigh! h lit In Ro HC sllghtly
b lks weI I dOll lled b\ th(~ tl I mOle Ih In ..t8 hours In P Ins anti
IlWI nt: Hl of tltt Clnumbll 1t 11ll III I hi kIll R nll r 11 I hiler mu.'
In AfghanIstan Dr Lee tlng wIlh POI1( Plul \ I
~---':'-------~--r-'----
KABUL Feb 8 (Bakhtar)-
The World Bank team that came
some t1me ago to study In ag n -
cultural ploJed to be hnanc~d bv
Il,e bank lefl he! e for UnIted
Slates FlldaY A membel of he
le 1m befOle Ils depnrtuIl' told a
Bakhtar repOItel that stUdll"S of
tltE' agJ J{ ultutal pnl]C'l Is W(1 ~
s<:ttlsf let( l\ and th 11 tltl' tt lin
\\ as Optll1llstlc.: clbout till PD'"'~J
btlltles of WOIlel Belflk did
lew months to prepare the gt ()
und for the holdmg of the nnn
ahgned conference lt~elf
Agtcement was reached on the
nhJectlvcs of the nonal!gnprt C)l1
ference WhICh are the promotlOn
pf {'loot! Will 1(1111005 hn l\\t r
the natIOns the strengthening of
world peace through coexlste'- C'l
the rUI thellOg of cooperation be
tween the nonaltgned oatH n
wei he strengthetllng of the Un
llc d N3tlCJnS
Bolh SIdes emphaSIsed that the
plnpu IHC031atlon lnd suco!',
ful holding of the nonalJgned (
nlll(llp \\.dl <llt as a POSltlVP
force to promote world pellce and
unnel stand mg I)(·t W('l'n nations
BefolC' hiS dep,nture flom thl
Kabul Alrpot Belovskl said th II
dUllng hiS current lOUl of SOr.1
of the nonaligned countrIes hiS
<;hol t ~tav In Afg'hanI:;tan w lS
most satlsfvmg
My contacts WIth Pllmp l\llll
Istel Noat Ahmad Etc madl and
othel officlBls of the Forelgn MI
I1lstry of Afghamstan a country
\\ Ith \\ hom we have cord!al
ties for the benefit of wOlld c1ncl
effective cooperah<ln qf nonaiJgn
ed natIons was frUItful and ag
leemf:'nt was leached In an atmtl
sphere of fllendshlp and mutuel!
understandll1g on the holdmg of
the consultative conference t 1
01 gntlIs(' the nonaligned summit
he said
Belovskl ddded he was happy
that Afghamstan and Yug05la vld
agreed that mutIlate I al cOTIsulta
tlOns and contacts among the
non lligned countncs benefIciol
10 "olld peace should be held
To attaIn thiS obJeclIve the two
countrIes have agreed on th('. ho
ldlng of consultatJve and "(Lpn
ratory conferences he saId pm
ohaslsltlg the cordIal <ltmmwhpre
dllllllg thE t l1ks
-----'-
is ready
JAL fly
Siberia()ver
USSR
to let
In
Chief Justice
tours districts
Nangarhar
101\. YO Feb H l Rt:ull r) 1I11
SI\lll UIlI)f1 I~ ready III Ilt Jlplll
" rl nl:" (, 1\ LJ b~U1l1lt, the first fnr
~ll 111\\ \" to Ily ()\I:r Slbefla on
shl rl lit IIHltL bd\\('~1l Eurllpt
lilt! "SII J IpUll'Se 01111..131:-. ScllU
\lslcrtllY
I h<'\ Silt.! SOVlel A\jutll1n MilliS
I~l YI\geny F I oglll)\ exprcs~d
\\ II I1gm ss 111 t Ilks hUl I hursd Iy
hut lllalht:~ l:ondHlons
'\ spokesm In for a Jllpant:Se delc
gullon hollhng l\lltlOn t llks WIth
Ill.: RU"SIII1" \\ould not dIsclose
these conditIons but s lld thert.: were
three or Jour propos lIs being stud
led
Rellahle sourl:es said pflva1ely the
main lomhtllln W IS that Jar,m buv
Soviet ulruaft Inliudlng Illyshin 62
Je-lll ne Isand lhe T U 144 superson Ie
transport no" 111 the tesllng stage as
a potentIal rival to the Anglo-
French COOl;orde
J AI dnd the SovlN airlines Ae
roflot at present run n Moscow
Tokyo serVll:e Jorntly wrth Japan
provldmg hostesses tor Soviet planes
flown by Soviet pllots
Japan conSiders the roote and Its
extensIOn to Europe potentially the
most lucraHve of 1ts worldWide net-
work and wants to fly Its own
planes
The Japanese had anticipated the
Soviet Umon might set aucraft pur
cheses as a condItion to gettmg fly
Ing nghts and high government fi
gures have expressed wllhngness to
buy planes If necessary
Another conditions Is s.aId to be
that lapan allow more flIghts m~o
Tokyo of the weekly service the ..two
alrlmes operate Jomtly
•
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SHlWAJ Feb 8 (B"khtar)-
ChIef JUstICE Dl Abdul HakIm
ZIayee Irnved In Shlwal dlstIICt
Nangarh 11 Pl (Wlnct:' yesterddY
mormng lOd was welcomed by
the deputy III thc house of repl ~
sentatlve hom the are t Shu
ghasl Amlawal members of the
courts offtclal and a large cro\\ d
of people
Dr Zl3yee exchanged VJews
WIth the offiCIals of the .courts on
lhe ploblems [aclOg Ihem The
preSident of the COUI t of Cassa
tlOn MaulavJ Abdul Baslr In a
speech dlew the attentIon of the
people to the responSibilIty the",
have In the establIshmen of JUS
tlce In the country
Zlayee accompanied by the
GovernOl of Kunar Mohammad
Shan! and offiCIals of the l\oJIUr
hIgh court al rived In Asmar dl
stnct Thursday where he \\ as 1
lC'lved b} the Asmal Deputv Gul
Zann S lIar. ZaI the comrn md
mt of the frontier gUi;lId omual
eldets of the' town and othels
Ziayee told the welcomg uo\\d
thaI the people should ry to
estabhsh SOCial JusLJce In the co
unlry 111 the light of the PIOV1S
lOnS of the constItutIon and gUl
dance of HIS M ol.jesty the KIng
Belovskl held lalks WIth Dr
Farhadl In the afternoon Dr Fa
rhad I held a luncheon receptIOn
10 honour of the Yugoslav dele
gat Ion 10 Bashe Bala
DUling these meetlngs malt
ern related to the holding of a
consultative conference [01 Olga
nISlllg a summit of the nonallgn
~c1 heads of states and governm
(nts the InformatIOn Departm
l nt of the Foreign MinIstry saId
The lonsullatIVc confueoc(' S
one of the pre.paratory mectl~g<;
whIch will be hL'1d 111 the next
Yugoslavs visit Kabul
for pre-nlonaligned
summit arran,ge."ents
KABuL Feb 8 (Bakhtar) -The Yugoslav ForeIgn Min, .
Istry delegation whleh IS prepann g the thIrd nonaligned conferen
ce arnved here for consultatIOns Thursday afternoon ano left COl
AddIS Ababa Friday evening
The delegatIOn was headed by the Asslslant Sta'e Secretarv
of ForeIgn Affatrs of YugoslaVla, Dlmce Belovskl
The delegatton met Pnme MLm~ter and Foreign M InistCl
NOOI Ahmad Etemadl yesterday morning Dlrectol general of the
politIcal alTalrs departmenl on Ihe ForeIgn Mtnlstry Dr Ghalfoul
Ravan Farhadl PolItical Allalrs Department DIl ectm DI Sadul
lah Ghnusl the speCIal counCillor to ForeIgn Secretanote of Youg
oslavIn Mlro~lav Krenclc and t he charge de affairs of the Yu~
oslav'l3 embassy In Kabul PetrovIc were present
/
\
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LISBON Fe b r, (11< uIN I -
Dr AntonIO de OheVeH.l S<llriZidl
Portugal s former pllme mJnlfj
leT was dlschal gerl from hmipi
tal yesterday ncady SiX months
after a seVele cercblal stn ke hI
ought him close to death
Dt Sldzar 79 has been In hos
pltal sinCe an oper-:l,~lOn (n Sep
tember fOI the I emov II 01 d
blood c1u' ThIS formt,d when Ice
struck hlS head Hi le r u deck d~..-l
Ir collapsed at hpj :,umrner leSI
dencc at Eston I ne 11 Lisbon on
Augusl 14
n.ltional alrlmes-Pak ~tdll Inter-
nallOnal Iran National Air and
furklsh alrlmes-acrOtdln~ tf' a
statement Issued at the end llf t
two day meetIng }erp
force.
of
to
\\I(ON Ilh RIlll \1
Ilhl \\ II mh 1 I \ ...,
hi ptl'1 \\ I( kl1l d \\hll lilt II!
lllit o,;nl1ldcd Ill; II 11 NIllg I liS
I I \ sri k{:-i111 In ,,\ d \ s II \
I h( "I' kcsm 111 " d tlH III" I
Iht u ill rl hd\\I(1l till 11 III.. pI I
I hl n~ 11\ sllg 1I111
r hI.: II Ish \\h lh \ l1Uld lUI
d \ If1 rn 11 hI 1Ilhi In~ til
n Illlhl I I \mll lJ1 h Iltlrtt IS In
II I l d nh 1 Ihl HIgh It dlllllnl
I IIll" III \Ittnlill Sill!. JIlllllf\ I
Il( I \nllhtl IllII) hl\l hu.:n "ill 1
d \\ 11 III \ 11111 1m t1IJ1IIl .... I h "11111
pt II)d
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sales
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of English an advantage. He will be resp-
PARIS Feb 6 (AFPl Pres
dent Rlchal d Nixon \\ ill spend
tv. u days In Pans .It, the end \If
hiS fot thcommg tour of \Vestprn
l:.UlOpe due to begin tcm ards the
end of the month rehable "'nlJl
res said here Yester 1i)
SAIL,ON Feb (, (Reuler) -Go
ve lllTI~nt lroops have killed Y8 guer
rtllas and captured 14 In an eight
t.!av oper ltlOn In the Mekong delt I
l'lc; miles southwest of Srllgon 1
South Vu:tnrtmesl' lTlllltal y spok("
BONN Feb 6 (R~l.lt(~I) eh III 111 s lid yesterda~
I He said th( South Vlelnall1~l;eance lor KUI t Geol g Kle"l1;grl ~d I ')1 d d d 119 d
Id last night Wcst GPll1llllV v (1 IIOOps osl -- (';1 an wnun
Idd not sign the Nuc1pa" Ne,nptn cd In the oP( r 1tl011 \\hlch I ntled ~)[l
ltferatlon TIeaty Ullfll III hilrl1MOlldUV
CItSllISSl'r! Il \o.,lIh PI "';;I.!( nt Nl South Vlctn Im(SI: tH.lOPS ktllttl
xon annt!'ci I' gu('rnll:ls In n l...11,;h
The US hoadel IS PXPUIIl' hL l11~St.lII~ In slluthcrnmlst An XII
Ie elUting the next I'~'" \~{l 0; as Yl:n PIOVl11l 1 I(R llllll" soulh\\lr,;\
PIIt of hiS planned EUlOP( I J \( lt ht I, lP1111 thl sp lkt Sp111l Id
UI fIJI tdks\\lthg-ov Il'"11n('llt I!H llld
riels III rken ~ll(lrtll,s \\elf ktllul
'11t."Ll IV b} South VI('ln 1I111\( 11
p:-. '''i nllks 1~()IIIl\VIst or Ph,lklt
L1l\ n the l...t lltr I hl,.,hllnd" whdl
.... 11111 \lltnll11(''' "rf'l...llI Imu s
nil! l rs ll...l lllnkd I I I n gllt:lrtlll
k IIl'd "ill mill" n rill I t 01 S 11,.,111
h< S IIU
Illl rllllllLI:'; Illlls tis
pIli ( I , ... P lind" r, Nl lw I I
lid I ljlllnlih I 11111lltlltl III
KARACHI Feb
Aliline Chiefs 01 11111 Ill]{\
Inc! P lklstan agl (l d VL<.;It;:H a' I
ask Intel natIOnal AVl1 I)~ ~ Hi
lilt mts to study tht Ie 1 bdt\\
I JOint dlrlme to I P( 1 t sl1pe 1
nil and Jumbf Jt Is
Ihe ploposed nl\\ 1111111 \~(
!lid be In additIon to tht thltl
CAIRO Feb h IAFP) I, eel,
D( ftnc( l\llnlsleI r~ ISl I) 1\ 11
lld.III\'(!~ I.:scaped \\1'11 hiS lilt:
\\ hen P'alestloan (Onll11,11 )S till
l \\ I hand grenade at hl"i l ar 111
Gaza nil Wednesday th( Pal(''i
tlOllll nallon,l! )lbrl:111PI1 1111\
sldted vesterd lV
1 hl grenade Gt n D 1\ 1 \ Jl
but killed In lSI aC'lls <.;( Icll( I II
thl neXl car and \VOU I It I :-it \ PI1
nthels the PLA slid
It claimed thaI the PI A I nHl
mel us havE' kl1lul I \\ unci J _I)
1,,[ H II soldn:ls IOn !11( I cI 11
Illg thl hrst days I Fellllill \
BUDAPEST Feb 6 (DPAI
Hungatlan communist leader J n-
nos Kadar was on a surpllse tllP
to Moscow yesterday for talkg
With the SOViet leadershIP acc-
ording to the otTiclal MTI ne" S
agency
The agency saId Kallal had left
for the SOVIet lImon b~ feU! Jt1
the morning He \\ as follt Wing-
an mVltatlon by the St vu prll
tv s central commIttee MTI <1d
ded
PARIS Feb 6 ,(DPAI -FI"nk
Borman, commander of the Arne
flcan iiApoll0-8 moon (lid ng
spaceshl/> Wednesday "rtved It
Orly aIrport on the st.~cond IPI;
of a European goodwill 'OUI
rowcr
gUI "ts
III t hp
curhto
payments'
surplus
FRG
Blizzard, fire
Combine to kill
28 In N. Japan
I DIPOPS
BONN Ilh ( (R.CUlel) Ell1ll0
III 1I nhl "III Slhl\kr WulneS
d \ Itlln .sl h II Wl:-it (lernllllY s
llllh\ll tSS1[l~ hlllillt III pnlllints
III pili" \\ Htld h dl lstlllliv Lut thl,
\ I II I "Illl I~ '100 million
PI lll)llJ,.; till: ~ \Cllll1ltnt s an
1ll 11 PIHIIlIIl n (ll t:lllllOlllll tr~nt.ls
.. I II'I s"l nlillllll hut he based
11 111111 II 1hi IS~lllllptlOIl (hat
I Illlll punt 1 \\ 1m expurts and
lljlll\ lllnt [1\ ft !Jet 011 Impol ts III II
(I dllll.'d list me nth "JlI lldul:e the
.... llIplliS b\ ""'Ollllllllllll1 IlInk s ("ic;O
11 1lltln "Ill ling)
I I \~I" sUlplLJ~ \\hllh fllch
I I III d IfillllO mtllh n Illlfks
1 fiUIl mllil 11 "ll:rlIl11.:) l Illsed 1
\\I\l l lltun Ilillil sp('uilitiun
th It tIll III I k " luld hI le\ tllled
"11 h I lUI I kd I list Nn\( III
l'I"i 1l1lnlli III III lldal~ II SIS
PI,lts"OI S\h lit! 11~('lhel Wllh
\\l:sl (lirrl III Illlllll(' i\llllistel Fr
anz Josef SIr IUSs tought off forclgn
I lS"Ult I I~ \ Jill I[ lhl: time' lod
n"llh Inl Ih t 1\ LldJl1stmt 11" \\(1
I d h Il Ih III tll{ htllillt
10K YO Fcb (, (Reu'er)-The
lh lrrcd bndl(;'s of 28 persons have
been recovered In the debns after a
frre In a blizzard gutted the amuse
ment centre llf n hot sprmg hotel In
northcln Jnpan last mght the re
p\lrrs s~lld tod ly
Anohcr 24 persons wert reported
Injured
I he lire st IIteJ at the stage on
the lhml flllllr the lIre of the Banko
Ptlr:.ldl~ centre attached by Lorn
don; t 1 I he Sa nd 11 n.m ko H 0\("1
the blgl-:csl hotel III Knhrlynma dty
norther n J ap In
The holel Lin dl:lOmmod lie IbollL
lnO persons
Ah )u! lOO guests III the hotel IISI
111Mhl IS well [IS ch1ployecs and en
Ie rliiners stumblEd nnd stampeded
IS the file tinned hy stlOng Winds
destrllvlli Ihe Ihree slllrc~d build
mg md spl('ad III p Ht 01 the 11l;'lln
hlllldll1g of thp hlltel
A hlllli.lJd lnd lIlSul1ll.:l(~nt welter
suppd\> In thl 110\ hampered flrc
II,I~htln~ Opelll[onr;; I he flft llllle
undcr lonlnl "IX hl)urS hh t
MtlSl 01 Ihl hotel gunls II1t1l1d
mg Sllll1t lh Itllt n In tJ,fl Iftl I dU11lt I
Icllxld 1111 nd W('ll \\ lkhlng n sin
glllg HId dill IIlL: "how \\hell lhc (11('
sl Irltll
\ flI Hllllli Illtl {ltdlll
\\tnl III Iht plllll, sll l...klll
"LIt lllHd Hld \I{d ell,h llhl:l
i.llll.: In SI: III h e I cx Ih
r \c\\ll!'1l:sS S "lid tilt: \\h lie h lel
I J Ih\1 nIh \\llb ulll d I" gr
II \\1\" Slh III huhl I RI
n t1h hlliit t \f \11r" hid /.(r1
dll lilt hll II IIlIlC\I"
III Ii Ink P II Iliist Ilrened 1,,,,
r-..l I 11 \ I {S h I Splln ruhlll hlth
I h I II).! \\ Il 11l n!1 rnol 1 ShlH\
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